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SANTANDER-Año Número 730 
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Don Antonio Maura 
Boy celebra su fiesta onomástica 
nuestro ilustre jefe, don Antonio Mau-
ra y Montaner. Sus virtudes, sus pres-
tigios y acendrado patriotismo, han me 
recido la fervorosa adhesión de millo-
nes de españoles, que con él sienten 
los males que aquejan a nuestra patria 
y ven en su actuación política el único 
medio de salvar a España. 
E L P U E B L O CÁNTABRO, al felicitar 
hoy a su insigne jefe, hace votos por 
que Dios le conceda largos años (Je vi-
da, para bien de la Patria. 
» • » 
El Círcuto y la Juventud inaurista 
dé Santander han enviado a don An-
tonio Maura expresivos telegramas de 
felicitación. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—A la Reina d a ñ a Victor ia 
«han curriplimentado la s e ñ o r a condesa de 
Xiquena, marquesa de Limares y don Ela-
dio And ía . 
—La Reina Jia paseado por las calles, 
realázañiSp compras en diversos carnereaos. 
— E l Rí»y h a nentado a su miesá a los 
emíb ajado res de Alemania y al conde de 
Ortadi. 
— M a ñ a n a , a las doce, p r e s e n t a r á sus 
ca-ed en efigies al Reiy, eíl .'ñu'eo'o mlinJistro 
de México en E s p a ñ a , s eño r Sándhez Az-
cona. —La princesa d o ñ a Luisa de Orleans y 
el p r ínc ipe don F«Mpe de Borbón han \ i s i - j Senanw? 
tado la A r m e r í a Real. ' ¡P lanteado ^s í el dilenxa. y decidiéndose 
— E l a lmáran te señor Vi l l a y el oontral-^en, este á l t imo sentido, t e n d r í a a «todos» 
i rante-don Raiíael Gordón Ihan cumjpli- los j á i m i s t a s de frente. 
ÍPeru la ouestáón hay que plantearla de 
otra manera. En raso que la un ión de la^ 
deredlms, como es y a seguro, no séá un 
problema loeal de 'Astuitias, sino nacio-
na l , és te lo ha de plantear Mella, o como 
doctrina de ipar'tido, con la natura l e in -
discutible ap robac ión del delegado de don 
Jaiimie, sin excepciones, imponiéndolo , co-
rrió discipliina necesaria, o de jándole a l i -
li re elección en cada provincia. 
En el primer caso no hay duda respecto 
a la acititud de las j á imi s t a s . Lo que exija 
la-disciplina se h a r á sin '-vacilaciones ni 
titubeos; ¿Y en el segundo caso? La opi-
u.h'm jaimista j n n u l a ñ e s a parece f:ivÜM-
ble a la unrión de las derecílias. MI Centro 
CaLÓiicn ,M:)ii-JaiH''s. iparece rleciilirse pol-
la opiniim de Señan te . 
¿Cóplio ¡Q pla t i tea i ía para (pie los j a i -
ndst'as ii.> ^ vayan, de jándo les en la so-
ledad espantosa ile la peboíáGa? Muy senci-
i l o ; i p n ^ i-iihánilose ilei coiisentiinientiri 
tácitii que hastia áihorá han dado'Jas au-
toridades 'U'periures del jaiinisiiM) a l a 
•aciuación de sus aliliados m o n t a ñ e s e s con 
el O n t r o (',ató!i.cH Muiiiañés, y mediati-
zando, aojpap otras-yecas, la autoridad lo-: 
.cal del partido, p red isponiéndola a su ía-
'vor sin .hacer oáso, poco ni mucho, de la 
opinión jaimiistá, a la que creen m á s que 
disciplinadla, servil, conifundiendo la ser-
vid mnb re oon el ca r iño y respeto que pro-
fesij a ta autoridad local del par i iao. 
¿Lo t ' ímsí#gi4rán? E l recelo con que los 
j á i m i s t a s empiezan a inárar al Centro en 
esta cuest ión, es auigunio de que, por otra 
vez, les va a ser di f ic i l i l lo . 
E l partido jaimista" t r a t a r á la cues t ión 
independ íen te y librepiente en sus organis-
mos oñciiales (Juntas provinciales y Ipca-
les), y sus acuerdos se rán llevados des-
pués , por sus representantes en el Cen-
tro, COJTU) morsm y opinión de los j á imis -
tas, crjiápdo eV Gen tro \<3 ;ponga sobre el 
tapet..,. 
Lo q^e fí.o tí/ierai-ái) ios jaimistia.-
que ¡liS Si pongan las ciiestiiines sobre el 
tapete, ni se deje de consnll . i i opfl ios par-
tidos que le componen, ni se resiielvan las 
ciiestiones a i u ó c r a t a m e n t e , a la chita ca-
llando, de panera que, cuando los jaimiis: 
tasqu'ieran exponwi. s j j opinión, les digan, 
QQffíO ep ocasiones anteriores. 
mura... 
men adú a Ja Reina d o ñ a Vicitona, con 
motivo"" de la reorgan izac ión de la Cruz. 
Roja, con arreglo al real decreto de 16 de 
enero ú l t imo . 
—Se Iba despedido del Rey la Cumisum 
mlilitar que iva a Ber l ín , para realizar las 
•gestiones que (afectan a 'los campos dfc 
prisioneros. 
— E l oomamlante de a r t i l l e r í a ; senoi 
Sancihiz, y el duque de la Victoria han 
cumplimentado al Rey. 
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Siguen los comentarios 
Con toda intenición hemo? dejado pa&éf 
unos dias a fin de oír el mayor niimero de 
opiniones sobre nuesti'o a r t í cu lo ahtenui 
con este t í tu lo pubHcado en estas colum-
nas, y formar cabal juicio del efecto pro-
ducido. • • • , . •• 
La mav o r ía , entre las opiniones ja.mis-
tas, le jiízigan poco enjérgiico. Segi'm esto1» 
comentaristas debí hablar •más , fuerte. 
¿Cómo? 
Véase. Debí d is t ingui r en la cues t ión dos 
puntos. Oiportuinidad dlel señor Solana al 
hablar de la u n i ó n de las derechas; acti-
tud del Centro CalíH'jc.o M o n t a ñ é s ipara 
con esta u n i ó n por Mella proclamada. Y 
debi decir : el s eño r Solana estuvo ?n<<por-
tuinísimo, y hasta inconveniente, a l ha-
blar del asunto de la manera que lo hizo, 
y expuesto a que los .jru>pmerables admii-
rador^s (no pla tónicos , sino ideptifleados 
oon é\ y su dnctrina) de Mella que le *?s-
tnichaban, pusiera^ ppr todo comentario 
a sus apreciaciones u n j v i v a Mel l a ! , que 
la prudencj í i contuvo en mu^ft^ labios y 
que en t a l ocas ión 5)u^iera produGldo sua-
tos, desmayo» y carreras. Acti tud del Cen-
tro Católico M o n t a ñ é s : ¿Va » m »rt i tm 
con Mella? ¿Se decide por la opinión de 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
LA C A R R E R A P E D E S T R E . — L o s corredores en el momento de ia salida, fFot .Samot . l 
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, Todp esQ dicen que debía haber dicho. 
Dicho queda, 
* ¿Qué ahora, camtorosa o 'picaramente se 
t íos achaque que ihacemos labor destruc-
•tora? > -
] Se eípiivocan. Queremos que las cosas 
se hagan bien; que a los j á i m i s t a s no se 
Jios anu íe , con^o parece se trata de ello, 
I jue bastante nos plréde impor t a r (como ja i -
piistas) haber conseguido tener un dLpux 
tadi. cah'ilico. pai'a que teqjga el insigne 
Btrevimientn dé semejarse a los «idóneos», 
•v en su primer acto de vida pubMca y en 
hora tan sul«m/ne, y como parte integrante 
3 i t a t á o - de su programa, poner romentarios mo-
que falleció el da 14 de junio de 19M 
Todas las misas disponib'es que se celebren mañana, miércoles, en las 
parroquias de San Francisco, Santa Lucía y las iglesias Sagrado Corazón, 
Padres Carmelitas y Asilo de San J o s é , ' s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Sus hermanas, hermano político, sobrinos, tíos, pri-
mos y demás parientes, 
RUEGA N a sus amigos hagan la ca-
ridad de encomendarle a Dios en sus 
oraciones. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis se ha dignado 
Conceder cincuenta días de indulgencir, en la forma acostumbrada. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DEL JOVEN 
Don Julián Arrese Gutiérrez 
E . É\ ÍX 
que falleció en So ares e\ 14 de junio de 1912 
de puós de recibir los Santos Sacrame itos y Ja bendición apostólica. 
Sus padres don Julián y doña Vicenta-Emilia; sus her-
manos Manuel, Fernando (ausente), J U Í O , Jesús y Ma-
ía del Carmen; tíos, primos y demás familiares, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan en 
comendañe a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, miércoles, en Solares. Valde ci-
lla, Sobremaxas Valle de Guriezo y Bueras, Padiérniga y San Panta león 
(Voto), serán aplicadas por el eterno de c mso de su alma 
Solares, 13 de junio de 1916. 
dosfr (tu Mí-tos Hirtoi- idos: -todo -'ski Mu l.-stos P impertinentes a la labor pa t r ló-
tado, todo esia ;-,i-.,n|ado. y si alguno ha tica que .se pruponc ihuwvr ese pa t r ió la ÍJI-
Iilft-Tuft'!#tadi> su df^H^i-iiif., ,•,;/!• n y n - d w tan ygne, coloso do la bralort 'ii v pncán ia -
lncí>rr?etó, «le iban tanliado de díídmi}iUha- clón de! n adi aopaUsmq, que'se •llama don 
do, ÍJP ifh»]'!?.,- P'^qne nn qn mai. A ázqnV-y. de Mellí) y Fanju: . 
¡Tíj .f.̂ I.MISTA. 
La política y las Cortes. 
Varios señores obispos t leien concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
INFORMACION G E N E R A L 
Habla Romanones. 
M A D R I D , 12.—El jefe del ( lobiemo, 
después de despaobar i o n él Rey, fué a 
Gobernac ión , donde recibió a. ios peiúo-
distas. • 
Hab ía asi-tido a la conferencia del mli-
nislro de 1^ Gobernacdón con el Rey. 
Se ha ocupado el señor conde de Roma 
nones de la marciha de los debates par-
lamentarios fy ha reitenado lo que diijo el 
s á b a d o respecto a que no puede aparecer-
ante Jas i i i i n i i i ía-^ .Mimn asustada», pues si 
bieiu su propósi to es acelerar cuanto pue-
da la discusión de la coótóstaóión al Men-
saje de la Corojia, no le apieni.¡;i c! tiem-
po, poiique todav ía la tem pe i a t u ra re-
tendirÁ a q u í a los diipntados, pura llevar 
adelante la dliscusióii y emprender la de 
otros proyectos. 
E n nnñibre dé lá Sociedad Altos H o v 
nos, de Vizcaya, le ihan visitaflo los se-
ñ o r e s Rodrígmez San Pedro, condes de 
Zubdría, del Miaral de Calatrava e ¡ba-
r ra , que han expuesto al jefe del Go-
bierno la escasez de ca rbón iniglés que se 
nota. 
En nombre de las Sociedades anónima:-
de iBarcelona le ha yisitado su presidente 
e í - s e ñ o r Vida l y R.Svas, que ha cursado 
su protesta nontra el pi-oyerto del s eño r 
Alba. 
El anarquiés de Vi lia viciosa !e lia visi-
tado, a n u n c i á n d o l e qne m a ñ a n a a p o y a d 
una proposic ión para que se establezcan 
los (parques municipales. 
E l gobernador de Barcelona. 
E l gobernador c ivi l de Baree loúa . ha 
visi tado a i iseñór FUiiz J iméue/ . . eoílfe--
renciando con éste, del que se luí despe-
dido, pues esta noche regresa a Raice-
lona. 
Huelga minera. 
Ein la comferencia celeiuada por el s eño r 
POR TELEFONO 
íi cae ion o disposiciones vigentes so-
bre los materiales de expor tac ión . Respec-
to al impuesto de Inqui l ina to , dice qpe 
debe sujetarse a un m á x i m u m del 6 por 
100. Termina d i r ig i éndose a l min is t ro de 
Hacienda un ruego sobre los Sindicatos 
AL; r í e o U u s . 
K.i Minis t ro de HACIENDA le contesta. 
El dilque de S A N PRDRQ DE f . A L A T I -
UTO se queja de que se exporten demasia-
das muía-;. Pide que se rebaje el impuesto 
de Aduanas para la entrada de la gaso-
lina. 
El minis t ro de HACIENDA dico que se 
han tomado Las medidas convenieiues pa 
ra evitar el contrabando. 
Respondiendo al sefior Elias Molins. di-
luna debe tener eu cuenta que E s p a ñ a 
ha dado a C a t a l u ñ a todo su dinero y su 
amor. No hay que traer semilla de fuera; 
•para plantar la semilla (leí filihusteris-
mp, se necesita terreno apropiado, y Cata-
l u ñ a no es ese terreno. 
De todo lo que sucede tiene la culpa_la 
Ll iga. Nuestrtr? colaboradores vienen a 
Madr id con biUeteis de id-fi y vuelta, y con 
ovaciones preparadas pa^a cuando lle-
gan al a-peadero ile (ii'acia.. 
Lo que |e sucede a C a t a l u ñ a es lo que 
le sucede a t4)do pa í s de gran expans ión , 
q ü e siempre quiere m á s de lo (pie tiene. 
¿Qué r ep ré sen t e eso de las delegaciones 
del Poder ejecutivo? Con ello aumenla-
r í an los abusos que han denunciado en 
la C á m a r a otros dipuiadeus catalanes, 
El ministro d e INSTRUCCION l'l"I¡CI-
CA: Ya rio quieren las delegaciones. 
El señor ROMEO: EJ s eño r Canda'i eni 
pleó gran parte de su discurso a defen-
dérlaf-
(Sigue diciendo el orador que los catala-
nistas no deben volver con una nueva pla-
taforma, para pedir mucho y obtener al 
go. Eso es como los hijos de los prohom-
bres que, poco a pjico, yan avanzando en 
su carrera polí t ica. 
(Refiere un cuento baturro, que produ-
ce h i l a r idad general.) 
Agreda Cambó no debe volver a 
C a t a l u ñ a con su nuevo equiytfeó. 
Pide que se entable un debate para que 
hfijílen todos los jefes de partido del pro-
blema na twl,'mista. 
El s e ñ o r R Í Ü S dice que hab|a como ca-
talanista liberal y para cuniiplir un ñnex-
cusablb dpbpr, 
A ñ a d e ([Ue Cambó e¡« uno de los mejo 
res estadistas de E s p a ñ a ; pero eu los mo-
mentos actuales coiisiituye un serio pe-
ligro. 
El nacionalismo es intelectual, de Ate-
neo, pero no político. 
Aconseja al Gobierno (pie no siga el 
c-ürninp trazado por Cambó, el cual tien-
de a una Monarqu ía dual. ¿Cómo es po-
sible eso en E s p a ñ a ? Eso no puede ser. 
Se tíéclara defensor d e la Mancomuni-
dad. 
Al hablar de Rarcelomi y decir que es 
ce el s eño r Alba que el ( iob íe rno nb pue- dna provincia fronteriza, el. señor RU: 
de actuar de Providenela, y .pié 
cultores son los que deben'peciir 
to de cobre que necesiten. 
oHOKN DEI. DIA 
Se vota defUdtjvamente la pens ión vita-
licia para la viuda e hijos de Peral. 
Ai - to seguido se levanta la seídóñ. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y media, 
bajo la presidencia del señor Vil iamieva. 
En el banco azul los ministros de la 
Gobernación y Fomento, 
E! señor ARRURAS formula un ruego. 
)s <afívi' REU-. le Interrumpe. 
1 mi l i ; , . 1 El s e ñ o r ROYO VILLAÑOVA ^lirma. nne 
, querer las delegaciones es desear el qne-
i branto de E s p a ñ a . 
l(Sé entabla un vivo d iá logo entre ROYO 
V I L L A N O VA v R1C.) 
E l s e ñ o r ROYO V I L LA NOVA: Lo que 
ocurre es que rio me dejan hablar. SI no, 
¡vaya si h a b l a r í a ! 
Varios diputados de la m a y o r í a : ¡Que 
hable, que hable! 
Eí conde dé R( (MANONES hace signos 
negativos. 
Se ocupa el s e ñ o r RU1 del problema del 
E! señor A L V A R E Z MENDOZA pide que idioma catab'in y dice que constantemente 
se traiga a ía C á m a r a el expediente del se plantea, la cues t ión de que, por no en-
gobernudor de Cádiz, declarando la i n - tender algunos catalanes el castellano, 
capatiidad de un coincejal de aquel Ayun- 'os notarios no puedan dar íe. 
tamiento. i E l ministro de INSTRUCCION: Eso se 
\M mimistro ríe FOMENTO promete arregla obligando a los notarios a cono-
Ecos de sociedad. 
Hoy, d í a de San Ankmio , celebran su 
fiesta o n o m á s t i c a la s e ñ o r a viuda de Re-
vil la; s e ñ o r a s de ( ¡u i iér rez Colomer v ,1,. 
Zapatero, y s e ñ o r e s Lav ín Cásal ís , "Fer> 
n á n d e z R a l a d r ó n , Huidobro, Val l ina . Has-
terrechea, P e d r á j a , Cabrero Moas, (.;,. 
lirei'o Popihu, m a r í p i é s de Vi l la tone , GU; 
t ié r rez Cortines, Orbe, ' Atnés) Posad 111̂ , 
López Dór iga , I^omba, Garordo, Espiga; 
Ciutiérrez Cosío, Junco, Lombera, I N m i 
bo I^abat, Valle,- F e r n á n d e z Negrete, Oul-
jar ió de la. Colina, Chápu l i Navarro, Pé-
rez del Mídino, \riadero, Alday, Sanjiir-
jo, I báñez y otros niuchos que sent.iBíio§ 
no recordar. 
—Después de haber pasado breves 
entre nosotros, ha salido para IMalla 11 
bellí&imá s e ñ o r i t a Angeles Pico. 
—Ha salido para Comillas la distlngui? 
da señor i t a Amparo Sainlovnl V Cania 
Hriz. 
— E l digno juez de Ins tmcn lón del distri-
to del Este, de esta ciudad, pa^a en estos 
momentos por la amargura de haber per-
dido a su se ño na íp»dr-e. Mu\ de \eras no» 
asociamos a su duelo. 
—Ha regresado de iRarcejona nuestrQ 
estimado amiigo, e l -*eñor .liRsalauanicipal. 
propietario del distri to del Este, don Agus-
tín Huidobro. 
—También regresó de dicha dudaíd Ú 
concejal de este Ayuntainienio don Manuel 
Herrera. 
—Con (gust o heuios sabido, se encuentra 
en liranca coivvalecencia de la eníermedad. 
que le ha aquejado, .nuestro distiinguido 
amigo el señoi1 cfsnde de Casa Puente. 
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La sepida de Algeciras, 
POR T E L R F O N O 
Seis toros de Santa Goloma, para Gaona 
y Joselito. 
ALGECIRAS. 12.—Con gran aniinaciión 
se l ia verificado esta tarde la segamda co: 
r r ida de feria. 
La supuesta competencia entre los espa 
das Gaona y JoseMto, Iba llevado a la pía 
/a enorme cantidad de público. 
101 primer toro es lanceado por Riulol-' 
fo superioimente. El animal e- brayo y 
duro. 
El espada unejicano coge las banderillas, 
y, admlirablemente, clava tires (pares, sien-, 
do ovacionado. 
Con la muleta se adiorna, toreando cerca.; 
y lucido. Entrando bien, pincha en voilo 
!o alto. 
Después de unos cuantos pases más, se 
mete a volapié y hace rodar al toro, si? 
punti l la, de una soberbia estocada en loa 
rubios. (Ovación y oreja.) 
Joselito torea al segundo de capa con 
salsa y finura. 
Ltegada la. ibora de matar, el sevillaiie 
traerlo. 
El señor LA CIERVA denuncia que una 
Conjpañí;i de ferrocarriles del Sur de 
España ha pasado a manos de una Em-
presa exteanjem. , • 
El señor SANTA CHIVA protesta de la 
real orden liacieiid.o incompatible el re-
t i ro de los veteranos con el d i s í r u t e de 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Paftoe—Enfermedades de l a m u j e r . — V í a s 
u r inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
z buirrez 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2/ 
J o s é Palacio 
El señ ir CASTROVIDO se ocupa del 
proyecto del extraradio de Madrid. 
El ó r a d o f dice algunas palabras obs-
curas y el conde de ROMANONES le di 
ce: Ihible claro su s eño r í a ; lo prefiero. 
El señor CASTROVIDO le responde, que 
no se ha deferido a él. 
VA conde de ROMANONES: Es que una 
cova es el presidente del -Consejo y otra el 
Ruáz JiinHénez con el m a r q u é s de Comillas las . ruces pensionadas vitaiieiac-
'para t ra tar de la Ihuelga minera en Astu-
itias, se ha acordado que el ^gobernador de 
Oíyiedo invite a ios Ibnelguislas a moffi-
brau' una Comisión que venga & Madr i i l 
a comfereniciar con el miinistro. para ver 
de buscar una sol unión. 
El ministro cree {fue se rá fácil encon-
t r a r urna í ó r m u l a de arreglo, dado el buen 
ju ic io de líos obreros y el patriotismo del 
m a r q u é s de Camillas. 
Conferencia de Ruiz Jiménez. 
El Círculo de la Unión Mercanti l ha 
inívatadio al mimistro de la Goberna i o n 
a dar una conferencia ep su^ salones,- . 
El s eño r Ruiz J iménez l ia aceptado, se-
ñ a l a n d o la fedha para el viernes, a \ H < die/ 
de la nodhe. 
D i s e r t a r á sobre «Mejo ra s e antereses 
de Madr id» , aprovechando la ocas ión pa 
ra estudiar el iproyecto de urb mización 
del extrarradio y.Para exponer otros pro-
yectos beneficiosos para M-adrwl, que se 
propone llevar al Parlamento. 
EN E L SENADO 
Preside el m a r q u é s de Alhucemas. 
Jura el cargo 'el obispo cíe Vi tor ia . 
El señor MAESTRE pide que se t r a ígau 
documentos a-elatiivos u la acción de Es-
ce r ese dialech 
E l s e ñ o r R I U contesta <pie los notarios 
lo conocen, y que gran parte de Catalu-
ñ a no sabe hablar ebcastellano. 
Varios republicanofi: ¿Dónde? 
E i e e ñ p í R U I termina diciendo (|ue na-
die le gana a él a ser español . 
El conde de ROMANONES dice que no 
hay rme •Miíifi n- une 1,-is palabras del ee-
ñpi Riu IniVMii despei-indo su^ceptibili-
dádfts.; 
Agreda qué ha lleg^ádp el nh)meuto de 
'-linpllliear el decrato del . <e r i o r Dato. 
Delegaciones, ^i--d"cla i 'a—, pero hacer, 
las en forma de proveetb. 'Bien, en la ma-
yor ía . ) 
El problema del idioma es complicado 
V rímuy delicado. La lengua catalana no 
conde de Romaiiones Yo no tenido la cul- ha 6u í r ido persecución p.ór parte,de n in -
•opietario; esa es una desg-m- Gobierno. El problema del c a t a l á n 






Especialista en enfermedades de la piel {Vicente Aguinaco. 
Radium, R a y x » X, electricidad méd ica , O C U L I S T A 
b a ñ o de lux, masaje, aire caliente, etc. 1 Ccxnftulta de diez a una y de tres a seie. 
Consulta de 11 a 1.—Sania L u c í a , 3, l . " i BLANDA, N U M E R O 32, 1.° 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r ina r i a s .—'Ci rug ía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeccionefi de! 
(506 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-1 pafia f>n Marruecos 
j d i a a una, excepto los d í a s festivos. , ' E ¡ |efior ORTEGA MORE.lON lee una 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.a ! moción. para que los 'profesores —.-m ¡u 
\ l^ i l -o i '^ .i los 70 :,,;><-
E l sefior iMIJÑOZ CHAVES iiace un 
ruego. 
El s e ñ o r BARROSO ofrece efttndiar el 
proyecto de ley sobre la i-eserva del Ju-
rado. 
El conde de L I ZAR RAGA pide la modi-
pa de ser pro i t r i ;    esgra 
CÍH como otra cau'quiera Para tó enseñanza es un problema arduo. 
E l señor LA CIERVA declara aue su . r,J|,n"11'' diciendo que el problema ha 
propósi to no toa sido causar d a ñ o a nadie. (,e t r ae r«e -Parlanafnio. 
El señor S l lAREZ CORONA expresa e! 
temor de que el «lAhMi-íuite Lobo», ad va 
a Suecia por matei^ial de guerra, sufra 
a lgún percan 
El conde de ROMANONES contesta que 
aun no es tá decidido que vaya un buque 
de guerra-; pero si por fin va, se l onu -
rán fas nir'didas procedentes para ipi.e no 
le sur-eda nada. 
Mensaje de la Corona. 
El señor SALAS ANTON pro.sigu- su 
düscü i .-. >. 
pil señor Veiitosa <e 
El señor R I U rectihea brevemente. , 
Y se levapta la sesión-, 
V A R I A S NOTICIAS 
Renuncia de un acta. 
El eefior López Monis renuncbi el acta 
de dipuiai lo p - r Albacete, para no tener 
que dejar el cargo de gobernador de Gui-
púzcoa. 
Se presentara por dii-ho distri to el se-
ñ o r Salvatella. 
Royo Vlllancva hablará, a pesar de todo. 
El señor Hovo Vi í lanova. il salir del 
m n i . , . o i i a . ) , a pesar de todas " 
•El orador declara que de los males d e ' 
Ca t a luña tienen Da culpa los partidos tnr-
nantes "n e<l iI>oder. 
El señor DOVAL, por 
contesta. 
!a Comisión, le 
as prohibiciones. 
—Yo puedo dejar de >er roinanonista 
—dijo—. pero no puedo dejar de ser as-
nañol . 
Se mostraba indignado por la acti tud 
de los catalanistas. 
El señor ROMEO comienza diciendo que v v v w w v C ^ w w w ^ 
(.amibo no tienie deredho n habláj el) uom-1 - - . _ . mmr _ _ _ _ — _ . ^ , T . 
balufia, pue- no es mlás que \m £k I | S J 7 - M E R C E R I A 
vooero de la Lluga. ( " • ^ f c - » 
NO todi ; PS Curopa; pero C.atn- SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17. 
media esto-ad 
oreja.) 
Gaona p a s a ' bien al 
pincihazos regulares y 
losal. (Ovación.) 
iGallito enloquece al publico toreand i ^ 
muleta-al cuart/o. El tonillo es de los m 
mados «de mazaipán», y le han quitado el 
poder, pea:o no la bravura, los «danceroft» 
del «Niño prodigio». 
Este, de' rodillas, entie a l r o n a t l o r R . » ' 
aplausos, va quitando uno a uno. del n»>-
niil lo del sankicidoma, todos los palátr^ 
ques. 
Remata con dos pincíliazos y media ^ 
tocada, (Ralpias.) 
A l quinto le tor^a de muleta Gaona, 
adornado y bien, tmnibándole de med&a 
estocada. 
• Joselito tenuina con la corrida m l';in 
do al sexto, luego de. pasarle acept^F 
"miente,-de media estocada y una b:|-,:i 
la e m p u ñ a d u r a . 
VVVVVVVVVVVVVaV^a^V\A^A^'VVV\^AA^A,VV\V\'V,Vvv'VV 
L A L O T E R l 
POR TELÉFONO 
M A D I ^ i p , 1-2.—En el sorteo c e l e l - ' ^ 
hoy (han correspoindádo los premios rtp? .-
res a iós sigu iente^ nú-meri ís : 
Con 120.G00 pesetas. 
16.20^.—Vali-ncia y Madrid . 
Con 65.000 pesetas. 
20.09r).—Rilh'aó. 
Con 25.000 pesetas. 
(•.Sió.- Se\'illa y .Harceloiia. 
Con" 2.o0o pesetas. 




11.252.—Cartagena y Cádiz 
2i.056.-MMadriid. 
1^.558.—Bilbao y Teruel. 







E L - P U E B L O 
> *VVVVVVVVVVVVVVVWVWVVVVVVVVVV\^ INVVVAAVVVVIAAW/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV -m*. 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
r o t i i r a d e l f r e n t e a u s t r í a c o 
POR T E L E F O N O 
búlgaras al Isonzo. 
Tropas » ginebra, escribe que 
Tribuna», " t racas sacados del 
45.000 hom-
1 \*0 /le ba t e r í a s se e fec tuó con 
i V ^ C d con na t ivo de la falta de 
i dificU , vaeones- ¿ ' L 
féri'^6 y J t P de estas troipas ha sido 
S i e s t a s de ia frontera de 
^ - ' ^ ^ d e f e n s a ^ s e ^ o r g ^ 
^ f á T c ^ ^ 6 ' ¿  fro t r  
^ ^ . , 1 a defensa se ha orgamz^^ 
S ^^azva hacer frente a la oíen-
^jjjén^» ^ 
r ^ M t í c o f i esperan estos d í a s r 
lice alou u, PII Cracovia. 
. . . ' f ' e V í x i b r u c k la llegada 
* P ! f Í r a s para reforzar el f r 
s ftólS los a u s t r í a c o s cernen 
bu 
l  de 
ente 
^ ^ ' S los a u s t r í a c o s temen una 
W ¿ 0 ; p l i^1 italiana en aquel frenie. 
• T r 0 F l C l A L AUSTRIACO 
PABT ,-.,artel general del e jé rc i t . 
j ^ ^ u n i c a el siguiente p a n . 
S t, iHl iano.-Los dtaí ianos h a n re-
^ , uiues, que han sido recha-
• ^ ^ S r i e n t i s pé rd idas . 
?' c ^ Í P Lemerle atacamos a algu-
eI " ¡nS que h a b í a n logrado mante-
ieSta de *a cima, y nos apoderamos 
',HL'MUÍS de 5ÜU prisioneros... 
P** Dniéster y en el Strypa. 
En i Berna que los a u s t r í a c o s anun-
^ c fttaaues encarnizados se han 
^ , wm IOUO el frente. 
•:"uUt)1c siete veces sus tropas en el 
LW PI Strypa inferior, se han visto 
¡!*lfy u a ^ i la or i l la occidental. 
j S c t o ? T e \ u s k , se l ib ran comba-
^ k ^ ^ ^ s o s en el Dniéster. 
S e b r a participan que. s e g ú n n o ü -
K1,1 ,,, .recen entero crédi to , los r u -
^SLu más de 30 k i lóme t ros de posi-
011 K oriüa izquierda del Dniés te r , 
wien que sus tentativas pa ra pasar 
¡ a l l 6 i d o infructuosas 
PARTE OFICIAL F R A N C E S 
j u m e a d o oficial dado por el Go-
' í S e ^ e Soissons, nuestra artme-
t destruido las obras enemigas y ha 
gado una explosión en las lineas ale-
A orilla izquierda del Mosa, bom-
l̂eo, especialmenite \üolento en Ghat-
Í la oiilla dereoba, la a r t ü i e r í * ene-
L bombardeó nuestras posiciones de 
IHAÍIIL' y Tavannes. 
los ataques alemanes al Oeste del fuer-
IJe Vaux, han 'sido leoliazados. 
| i « ú n cambio en el resto del f rente .» 
Éscribe el critico del «Times». 
p w ü i i e l Repington esonibe en el «Ti-
(juieneshan seguido de cerca la mar-
je los últimos aoonteciimientos no se 
sorpremMo de saber que los ejércá-
. rusos se han puesto de nuevo en mo-
Liieuio, 'V que los aliados no quáeren 
Ijiir por imás tiempo a las tropas alema-
h ,8 iniedativa de las operaciones. 
Los rusos y los ¿ngieses podemos permá-
L. - esperar el momento en*que estén 
P bs mili mes de fusiles y c a ñ o n e s que 
palMiicaii; pero no nos es dable perriia-
m impasibles dejando que todo el pe-
de u guerra gravite sobre los franceses 
tos iíaioanos, y que sea soiamente en. 
pon y en el f ien t ino donde se oom-
Btc seiuaiuenle. 
\L> éxitos aliemanes en el frente .inglés 
Texpldeaii por el iieulio de que sus posi-
iues dominan a las nuestras y la ailá-
m eiieDiiga es m á s eficaz oada vez. 
[líjy luu. nas razones para pensar que 
yi'j, cunto en 1915, las tentativas ene-
$S nú lienen más objetivo que desba-' 
jiiar nuestros pianes.» | 
p «runel Hepinigton termina exponáeu-
|su :oiiivicción de que la ca ída del fuer-1 
I \ aux no cambiará la s i t uac ión en el1 
PRle írancés. 
Hcncies mijitares a Townshend. 
m Gopeuliagüe'telegrafían, cixii íeoUa 
N ctetieiiíDe, que el corresponsal en1 
Pjstautiuiopla del oonocáido per iódico de ' 
p-i.iii «Tageblatt.., informa que el gene-
' Townsdiend, fieulio prisiones 
f n Kut-el-Aniidia, llegó a Constantino- ¡ 
I N fué reiúbido con grandes muestras 
papaUa pur el púbiáoo turco. I 
\ * le pennitió a l prisionero, en cuanto 
pmso ei deseo, visitar al embajador de 
•ktbiados Unidos en ia metróponi turca, i 
¡videncia del general Townshend es' 
r üe ios más hermosos palacios de ' 
fwt iaopia . 
Superviviente de un vapor noruego. 
"egailu a Burdeos ei vapor fi-ancés 
mi X^Pulame del vapor no- . 
^ 'H-rosper ni,,, del puerto de Ber-. 
I Pe salió el 25 de mayo de Newpor t , ' 
1' día 6 del actual oon dos minas, • 
a pique inmediiaianiente. 
^ui¿ervjvi€nte, llamado Magnus1 
riúar i1)U saltar a una [iinohií> co11 ^es 
L , Mué suoiunbieron a los pocos' 
Ke?(eji1fint}re y de frío, y . al fin, pudo ' 
Los ?ig P0r el ((Lutece.. 
ados tripulantes perecieron ailio-
l TeWI•lf^Ctivida(, de, bloqueo. 
í'Uuií3. Salónica que predomina 
l ' i a i u ivdu ' ^ í&renc i a a ia i n t enc ión y 
N aliad, as a d i d a s adoptadas por' 
fgu ' restrir^iendo la navegac ión 
nu ¿m establecido 
l ^ i ' a T w en el sentido estricto de la pa 
r:io"es rth> se desprende de las explioa-
K u u r m ? ^ 3 ¥ út ' ] anuncio circulado 
N w i . i , í1 gneSi' d;e puerto, anunc ió , 
W í M n • ' ^ " ^ c á d o ei Alüíáráüf 
u6nI>oi S^etSe P ^ ^ a ía navega. 
W ̂  Üppv.r partes' en a^^as ter r i tor ía-
¡Pa. ^ l d ' excepto en el Este de Mace-
, ,T¡ ^wio de fondo que ha publicado 
iu«aael ' ^ J el n ú m e r o de ayer tarde, 
Pión iip r ^ ' d m a a i ó n de la guerra, oon 
L^ros ' ^ t a a Londres de los m i -
eleÍérciSt t Ses >' ^mandante en jefe 
,,El eieirmin Icrs' diciendo lo siguiente: 
1 ^ W n Í H A s espléndido del espír i tu 
i p-ncuentra en la vioto-
los rusos e s t án obte-
Bombardeo del fuerte Ruppel. 
Dicen de S a l ó n i c a que ios aviones fran-
Ééses l ian bombardeado var ias posiciones 
ocupadas por las tropas g e r m a n o b ú l g a -
ras, ejitre ellas el fuerte de Ruppel. 
E l Gobierno italiano dimite. 
'Dicen de Roma que el presidente del 
lonsejo, s e ñ o r Salandra, ha presentadu 
la d imis ión del ( íob ie rno ante la C á m a r a 
popular. 
Declaró que, mientras se resuelve la 
crisis, el Ciobierno a c e p t a r á toda la res-
ponsabilidad de la guerra. 
R i n d i ó un caluroso homenaje a los va-
lientes e jérc i tos de m a r y t i e r ra italianos 
y aliados. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á a Roma el Rey Víc-
tor Manuel y Salandra le p r e s e n t a r á ta 
ümis iún de] Gobierno. 
En UKS Cí rcu los pol í t icos se-cree que la 
•risis t e n d r á una pronta, so luc ión . 
Alcalde cendenado a muerte. 
El «Corr iere della Sera», dice que el al-
calde de Ceceo ^Roveretto), Francesco 
'Beiboldi, ha sido condenado a muerte, 
por sus opiniones pol í t icas . 
L a cuestión de Irlanda. 
Dicen de Londres qjie en el proyecto de 
solución de la cues t ión de I ra lnda , de 
Lloyd Créorge, se han presentado los es-
atutos, que han sido muy bien acogidos. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
• M A D R I D . 13. (Madrugada).—De Nord-
leich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Grar 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—En la C h a m p a ñ a , 
al Norte de Perthes, un destacamento de 
in f an t e r í a alemana p e n e t r ó en una posi-
ción. Después de un ené rg ico combate 
nos apoderamos de 30 oficiales y m á s de 
300 hombres, a m á s de -cuatro ametralla-
doras. Después , y con arreglo a un p lan 
preconcebido, r eg resó a nuestras l íneas . 
A ambos lados del Mosa, combates in -
tensos de dnfan te r ía y a r t i l l e r ía . 
'Frente oriental.—Las fuerzas alemanas 
y a u s t r o h ú n i g a r a s que manda el general 
von Botlhmer, hicieron retirarse a los des-
tacamentos rusos que avanzaban en Buc-
xaez, sobre el Strypa, haciendo m á s de 
1.300 rusos prisioneros. 
En el sector del frente no ha cambiado 
la s i tuac ión . 
En los Balkanes, nada nuevo que me-
rezca especial mención..) 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noohe, es el siguiente: 
«En la ori l la derecha del Mosa, después 
de una poderosa p r e p a r a c i ó n de ar t i l le -
ría, los alemanes d i r íg ie ron , durante toda 
la jornada, sus ataques contra las posti-
ciones de nuestras obras de Thiaumont . 
A pesar de los (importantes frfectivos em-
pleados y de la gran violencia de sus asal-
tos, nuestro t i ro de contención e infante-
r í a detuvo en todos los puntos al enemigo, 
que suifrió pé rd idas m u y serlas. 
El bombardeo se extendió a toda la re-
gión Oeste y Sur del fuerte de Vaux, y 
nuestras segundas l íneas del sector de 
Sonvieres y Cabamves. 
En la ori l la izquierda, acitivdad de la 
a r t i l l e r ía en Qhatancourt. 
No ha habido ataques de irnfantería. 
Cañoneo habitual en el resto del frente.» 
Los rusos en los arrabales de Czernovitz. 
Los rusos han atacado la cabeaa dei 
puente de Zalescisky. 
Se aproximaron al arrabal de Czernovitz. 
donde eV enemigo provocó explosiones de 
minas. 
El avance de los rusos. 
Dicen de Poldhu que el general Brou-
ssilow cónt iúa su ofensiva. 
El frente a u s t r í a c o ha sido roto por tresl 
puntos. 
O.ernovitz, Koloniea y Estanislaw es-
t án seriamente amenazadas. 
Los rusos e s t á n a 16 k i lóme t ros de Czer-
novitz, a 25 mil las al És te de Estanislaw 
y a 17 m á s a l l á del Dniés te r , camino de 
Lemberg. 
113.000 austríacos prisioneres. 
Dicen de Carnarvon que el ú l t i m o cc-
municado ruso hace ascender el n ú m e r o 
de prisioneros a 1.700 oficiales y a 113.00(1 
soldados a u s t r í a c o s . 
Almirantes ascendidos. 
De Carnarvon comunican que los viee-
almirantes Hamil ton , Brumals , Reheland 
y Bulker, han sido ascendidos a a lmi ran -
tes. 
Los contralmirantes Conrent, Tour ing 
y Moore, han sido ascendidos a vicealmi-
ra ii tes. 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
E l parte a u s t r í a c o facilitado a ú l t i m a 
hora, se l i m i t a a decir que fueron recha-
zados varios débiles ataques del enemigo. 
«Al Nordeste de Bukovina se ha reali-
zado la l iberac ión del adversario, entr? 
encontrados combates de vanguardias. 
Los a u s t r o h ú n g a r o s hicieron 1.300 p r i -
sioneros rusos. 
A l Este de Visniovice f racasó un inten-
to de ataque niso, mediante el fuego de la 
a r t i l l e r í a a u s t r o h ú n g a r a . 
En Koslow desalojaron los a u s t r o h ú n -
garos contingentes exploradores rusos. 
A i Noroeste de Tamopol , lucha encar-
nizada. 
E n las" posiciones cerca de Borepioka. 
c o n t i n ú a n violentos combates. 
En Tkla v Bellhim, r e inó ayer t ranqui 
l idad. 
A l Oeste de Kolk i , rechazamos las ten-
tat ivas rusas. 
"Las p é r d i d a s rusas e s t á n en re lación con 
el empleo desconsiderado de grandes m.'v 
sas. 
Frente italiano.—Nada nuevo que se-
ña la r . . . 
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de un p a ñ u e l o , manchado de sangre, per-
teciente al muchacho herido. 
•Según un testigo, que ha dado la pis-
ta de los autores del criimen, u n ind iv i -
duo p a s ó por la calle del D e s e n g a ñ o , s in 
gorra, con la chaqueta sobre el hombro, 
que tapaba un bulto no p e q u e ñ o , y con ei 
p a n t a l ó n rasgado y manchado de sangre. 
En el d í a de hoy se ha practicado otro 
'•egutro en la caJle del a Abada, n ú m e r o 
19, encontrando dos p a ñ u e l o s con las im-
cu. nertecientes a Luis Bertoum, súbdi -
to f rau . r-s. detenido ya, pues fué recono 
i-ido por una n i ñ a que se hallaba mirando 
el escaparate de la casa robada cuando lo» 
ladrones ar rancaron de una m u ñ e c a una 
orla de brillantes, valorada en 15.000 pese-
tas. 
El muchacho herido ha reconocido a 
Femando Remanet y a Mar io Garnier . 
como otros de los que le asaltaron para 
maniatarle. 
Detención de los criminales.—Uno de ellos 
se suicida. 
M A D R I D , 13.—El inspector general de 
Seguridad ha recibido un telegrama del 
gobernador c iv i l de Guadalajara par t ic i -
pándo le que en aquella es tac ión se ha sui-
cidado el apache G e r m á n Renauld, au -
tor del robo de alhajas cometido en la ca-
lle del Clavel; 
El apache iba a c o m p a ñ a d o de dos Isuje-
tos y una mujer . 
A l acercarse la Po l i c í a con la Guardia 
civi l para detenerle, Renauld sacó ei re-
vólver e hizo varios disparos contrn SHH 
perseguidores, y luego volvió el a rma con-
t r a « , d e s c e r r a j á n d o s e un t i ro en \ñ ca-
beza. 
IHan sido detenidos los a c o m p a ñ a n t e s e 
incautado el equipaje, donde se han cu 
contrado las alhajas robadas.. 
El gobernador anuncia que se e s t á pro-
cediendo al inventario de las alhajas. 
Ha dado la casualidad d é que el auto-
móvil empleado por el jefe de la Pol ic ía 
y los agentes para perseguir a -los c r i m i -
nales, es el mismo que quisieron comprar 
los criminales y que fué el pretexto que 
emplearon para ent rar en reiacioneR con 
el muchacho v í c t ima del atentado. 
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Conflicto minero en Asturias 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.-^E1 gobernador c iv i l de 
Asturias ha comunicado al minis t ro de 
la Gobe rnac ión que reina t r anqu i l idad 
entre los obreros de las minas «Desquite» 
y «Mieres», propiedad de la Sociedad H u -
llera E s p a ñ o l a . 
E l gobernador de Asturias, dado el ex-
t raordinar io n ú m e r o de huelguistas, ha 
solicitado que se le envíen m á s fuerzas de 
la b e n e m é r i t a , pues ni aun concentrando 
toda la Guardia, c iv i l de la provincia, cree 
que puede hacer frente a cualquier con-
flicto de orden que pueda surgir. 
En vista de ello, el minis t ro ha dispues-
to que salgan para Astur ias fuerzas de la 
benemér i t a y de cabal ler ía , de Falencia. 
La huelga solucionada. 
A l fin, de spués de muchos trabajos, re-
uniones y comsiultas, aiyer ha quedado zan-
jada la cuest ión obrera y resuelto" el paro 
de los obreros de! ramo de cons t rucc ión . 
Como anunciamos en nuestro n ú m e r o 
de ayer, ambas partes estudiaron en el seno 
de sus respectivas Sociedades la fórmula de 
arreglo propuesta por- la Comisión media-
dora, y , ayer, a las siete de la tarde, acu-
dieron los Representantes de la So ni edad 
patronal al despacho del gobernador civi l , 
para darle cuenta de que aceptaban la pro-
puesta. 
El señor Gullón y Garc ía Pr ie to , rec ib ió 
a las once de la noche a la Comisión de 
huelga de la Fus ión del Ramo de Construc-
ción que le notificó t a m b i é n que, por su 
parte, h a b í a tratado de la fó rmu la pro-
puesta y , sometida a votación, hab í a sidb 
aceptada, estando dispuestos a firmar con 
los patronos el contrato de trabajo por un 
año . 
Inmediatamente de recabar la contesta-
ción de los obreros el señor Gullón y Gar-
d a Prieto, propuso a éstos qqe fresen hoy 
a su des/pachq, a las cjiez de la m a ñ a n a , 
on objeto de' extender las clausulas y , 
una yez leídas y aprobadas por todos, fir-
mar él mencionado contrato y conmenzar 
a ser posible, hoy mdsmo, pqr la ia^rde, el 
trabajo en las obras que e s t án paradas. 
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EN LQS ESTADOS UNIDOS 
C A N T A B R O 
g u í a desde h a c í a tiempo, é i hallaba n- , t is imo K ^ / * ^ 
íma.do por el Juzgado de Vatoiaseda, da nuestro ^ f * ^ 
^bírrecluí(,ü y de ,lu,",;• i ^ M w a ^ f e S 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—Dieep de Nueya York 
que, seguramente, la lucha por í a presi-
dencia de la R e p ú b l i c a q u e d a r á reducida 
a Wi l son y Hughes. 
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La verbena de anoche. 
Anoche se celebró, en el Río de l a Pi la , 
l a t radicional verbena de San Antuniu. 
'Como la noche era magní f ica , acudie-
ron al R ío de la Piila muchisimjas per-
sonas, que saborearon los c lás icos chu-
rros y pasaron unas horas presenciando 
el baile de pito y tambui i i , que estaba muy 
animado. 
La pr imera noche de verbena transcu 
rr ió sin novedad. 
VV\VVWVWX\VVV\VV'VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV-VV\ . r > JB: x * o J t t r i Í; » 
JCU'UI | f i T , ; ^ v ' " 4 " K " » , v i c i n u c c x i j o n e 
E| eiemni ^endo lo siguiente: 
WdinSm'as e»P:it'»dido del espíritu 
^ arrolhH se eilcuentra en la vioto-
Ndo e n f e ^ 1<)8 ru809 están obte-
veuropeo AfUl;íd mei-idional de su fren-
ÍUao 'd tK* iarse h'd magnitud del 
^iva K ^í181'^ muy presente que 
ShT^es (JP ¡í ^ empi-endida contra 
iargos n W S austriacos, que han teni-
1 ĤÜ 
? . ^ S v a * 6 ten&rne  a t
•̂SH ', 91(1,0 re i Q 
h ^ m L P ? ? t r i a c ^ ^ e 
H?01* ya ^ d e P ^ p a r a c i ó n . 
2 pito a í k í T 0 'e ha'Visto, la l ínea del 
f ^ ^ de Hn 0' no Pa,,ece éste haber 
^. ^üardi. . H e a s , Poderosas de defensa 
a! dond,e Poder renovar la re-
íl.1'elÍeveí>ri(Síiíto P0^en. i rón i camen te , 
^ i ó n ' J H ! Pe^ódnioos' rusos, l á de^ 
í " " " ^ B u l 1 ' t Un Psrtód;ico P ^ ' 
C 111 í uw161116 ^ p o s i b l e que los 
POR TELÉFONO 
TARRAGONA, 12.—El c a n ó n i g o de la 
Metropoli tana don Paulino Censón, ha 
propuesto para el premio Nobel, de la 
Paz, de 1916, a l Rey de E s p a ñ a . 
L a idea ha sido m u y bien acogida por 
todo el clero de E s p a ñ a . 
vvvvvvvwvwwvvvvvvvwvvvvvvvvv^ 
Los apaches en Madrid. 
POH TEI.Eí'ONO 
M A D R I D , 12.—De madrugada la policía 
ha practicado pesquisas relacionadas con 
el robo de 15.000 duros en alhajas en una 
casa de p r é s t a m a s de la calle del Clave.1 
y de las heridas recibidas por el mucha-
cho que estaba de gua rd i a en el local. 
A las cinco y media pract icaron un re-
g i s t ro ' en la 'ca l le de Ballesteros; nume-
ro'6, 3i0. izquierda; (Ríe dio por resulta-
do el hallazgo de un m a l e t í n lleno de los 
estuches vac íos en que estaban deposi-
tadas las joyas en el escaparate. 
T a m b i é n se incautaron los ^ a U f i de 
los ú t i l e s usados en este delito, como pa-
lanquetafi, llaves, abreclerree metál icos y 
m a r í a , Melchor Alonso y B e r n a b é Rodr í -
gnez. A estos siguieron otros, hasta lle-
gar a la c i í ra de 22, que corrieron de los 
43 incni(ptüs. 
La carrera hecha por el joven José Rua-
nes, fué muy buena, siendo éste un m ú -
chaohio que, de seguir corriendo, promete 
ser um excelente corredor, que p o d r á com-
petár con cualquiera de los muchos nota-
bles que existen por provincias. 
A la carrera as i s t ió numeroso p ú b l i c o ; 
los exploradores, con su banda de m ú s i c a , 
al mando todos ellos del jefe provincia; 
don T o m á s Agüero . 
Nuestra emtusiasta felicitación a gana-
dores y a organizadores por el éxito ai-
canzado. 
» # « 
Es casi seguro que el d í a 25 de este mes 
vaya el «Rac ing Club» a Gijón, a juga r 
un partido amistoso con el «Sportan gi -
jonés.. . 
# » « 
Tanvhtón se anuncia la venida del ((Club 
Amaya» , de Pamiplona, para jugar , el d ía 
22, festividad del Coi-pus, con nuestro «Ra-
cing Club... 
Mucho celebraremos la conf i rmac ión de 
•estas dos noticias. 
AMAYA. 
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r > e s ^ c l e O a l > e z o i i , 
E l campeonato pedestre. 
Aiinpliiando los detalles incompletos pu-
blicados ayer, hoy voy a dar a conocer ei 
resultado de ia carrera pedestre que, or-
ganizada por el semanario sportivo « S p o n 
Montañés» , se celebró el pasado domin-
go. La prueba, q ú e í u é uri éxilto para el 
semanario oiigaíi izador, t e r m i n ó con ê  
siguiente resultado; 
P r imero .—José Ruanes Junco (que no 
ostentaba r ep re sen t ac ión de Club algunoj, 
que inivirtió en el reconido de ocho kilo-
mietros, 34 minutos, 55 segundos y 2/5. Fue 
proclamado campeón provincial y g a n ó la 
Copa «Spor t M o n t a ñ é s » . 
Segundo.,—Santilago Ramos, de «La 
Tie r ruca» , que empleó en la carrera 30 
miinutos y 34 segundos. Premiado con me-
dalla de plata, regalo de don Lorenzo Tu-
rienzo. 
Tercero.—Adolío Madrazo, de «La Tie-
r ruca», que cubr ió lós Ochó Id lómet rqs en 
36 minutos y-49 segundos. Medál lá rega-
lada por don Cesáreo Pepa, 
Qu.ai'lo.-^'Jesús Aparicio, que hizo la ca-
r rera 'en 37 minutos, 42 segundos y 2/5. 
Ganando una medalla que regalaba el 
((Real Club Automovilás ta Montañés» . 
Quinto. — Víctor Orizaola, explorador, 
que cor r ió la diaítancia s e ñ a l a d a en 37 m i -
nutos y 57 segundos. Premiado con una 
medalla, regalada por el «Real Aéreo 
Club». 
Sexto.—L^opol4Q Aíígos, empleo en la 
carrera 38 minutos <y 20 segundos, ga-
nando u n premio en metá l ico . 
Séptiimo. — Angel Vega, del «Arenas 
Montañés» , cuibirló ia carrera en 39 m i -
nutos y 35 segundos. Como el anterior ga-
nó otro p^enáo en metá l i co . A éste le si-
guieron Sergio iPrieto, Florencio Sauta-
«El Progreso» publ ica un notable ar-
t ículo llamando La a t enc ión del s eño r go-
bernador civil de la provincia acerca de 
la i r r i í a n í e desigualdad que ha presidi-
do el reparto d e - l a « . c u o t a s ve rna les por 
el Ayuntamiento . 
».on et>ie motivo estudia la lamentable 
a d m i n i s t r a c i ó n del Municipio , y el estado 
precar io de los obreros de Cabezón, que 
l i ' i idrán que abandonar sus hogares si 
es que quieren v iv i r . 
• * • 
Ll^gia hasta nosotros el rumor de qué 
es tá en vías ' de ser un hecho la instala-
ción en esta, v i l la de una es tac ión telefó-
nica interurbana. 
Con objeto, de t r a t a r este asunto, 
d í a s pasados vinieron desde Comillas los 
s eño re s marqueses de Movel lán y Hoyos, 
y, s egún se nos dice, por este Munic ip io 
se da toda clase de facilidades para la 
rea l izac ión del proyecto indicado, que 
mucho d e s e a r í a m o s verle convertido en 
realidad por ser de suma importancia 
para esta vi l la . 
» » » 
Con objeto de pasar la temporada esti-
val a l lado de su famil ia , ha llegado nues-
tro querido a m i g o el joven pintor Césa r 
J. Abín . 
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F I E S T A MAURISTA 
Reparto de premios. 
POR TELÉFONO 
MiA^RID. 12.—Organizada por la Ju-
ventud maurista de Madr id , se ha cele-
brado en el Ideal Retiro una tiesto infan-
t i l , para solemnizar el santo d;' don An-
tonio Maura . 
Consist ió l a fiesta en repar t i r entre ior-
n iños de las escuelas mauristas libretas 
de la Mutual idad escolar. 
El s a lón de fiestas estaba adornado con 
banderas e s p a ñ o l a s y retratos del Rey y 
de Maura. 
Dió pr incipio el acto tdcando la banda 
de mús ica la « M a r c h a Real», que fué o ída 
por todos en pie. 
Asintieron muchas damas de la aristo-
cracia, que fueron obsequiadas con ramos 
de flores. 
Los n iños y n i ñ a s entonaron el «Himno 
Maur i s t a» . 
Se leyó una carta de don Antonio Mau-
ra, excusando su asistencia, y enviando 
unos sellos de la Caja Postal do Ahorros, 
para que 'fueran repartidos entre las l i -
bretas de los n i ñ o s . 
Hablaron don Rogelio Sánchez y don 
Elias Tormo, del Ins t i tu to Nacional de 
Prev i s ión , .y el s eño r Goicoechea, siendo 
todos ovacionados. 
Dió fin l a fiesta con la entrega de las 
cart i l las a los niñqg. 
iPresidierqn la piarquesa de Arguelles 
y las señora^ de Goieoedhea, S e m p r ú n y 




El estado de Paco Madrid, 
MIADRID, 12.r—A med iod ía se le ha prac-
ticado a Páco Madr id una ligera cura de 
la herjda que tiene en la región g lú t ea . 
No se le ha hecho nlhgdTia operac ión 
en la Iherida m á s graVe, l imi tándoae los 
médicos a levantar el apósi to . 
Paco Madr id se h a l l a relativamente 
bien. 
L a comedia francesa. 
M A D R I D , 12,—Se h a b í a anunciado la 
represen tac ión en Madr id de cuatro fun-
ciones por la oomlpañía de la comedia fran-
cesa, 
Se abr ió el abono, pero ha dado éste 
un resuiltado tan desrfavorable, que se ha 
desistido de la «tournée».-
L a Colonia de Pedrosa. 
MILBAO, 12 .—Mañana , a las cinco de 
a tarde, c o m e n z a r á en el Gobierno c i v i l 
el reconocimiento de los n iños escolares 
que han de i r a la Colonia de Pedrosa. 
Cada d í a s e r á n reconocidos 30 n iños . 
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La exportación de patata. 
((El Correo Ca ta lán» recoge ui^ rumor 
referente al acaparamiento de que está 
siendo objeto la:cosecha de pata ta l en una 
rica comarca agr íco la -de Qa t a luña . 
Toda la p róx ima cnseohá de patata blan-
ca es t á ya vendida a Francia. 
Los acaparadores, e s t á n pagí^ndo el quin-
tal a cinco pesetas, y para evitar el veto 
de lasi áu ton i^a^es e s p a ñ o l a s , es tá acorda-
do arianc-arias antes de Üeunpo y expor-
tarlas a Francia, 
La fecha de arranque es probable que 
sea a l lá para el 15 del c ó m e m e . 
De ser un hecho esto, el precio de la 
patata blanca en el mercado de Barcelo-
na, sub i rá enormemente. 
El Gobierno debe" evitar esa exporta-
ción, pues de realizarse, p o d r í a or ig inar 
perturbaciones de orden públ ico, como 
consecuencia de la elevación del precio 
del mencionado tubérculo . 
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UN B U E N S E R V I C I O 
Detención de un fugado. 
Ayer llegó a Santander una pareja de 
l a Guardia c iv i l del puesto de Selaya, que 
t r a í a la importante m i s i ó n de detener a 
un hombre, acusado de homicidio, que se 
h a b í a fugado de la cá rce l de Valmaseda 
(Vizcaya). 
L a pareja de la b e n e m é r i t a , que cono-
cía a l íug£|,^9 y safífá d ó n d e se hallaba, 
se p u § o d é acuerdo con el guard ia munici-
pa l de servicio en la calle de Ruamenor, 
el cual subió a un ¡piso de una ca.sa de ma-
la nota, en aquella calle, donde ae hallaba 
el fugado q u é ellos buscaban, y cuando, 
el mun ic ipa l se convenc ió de la estancia j 
en aquella casa del presuhtp, homicida, 
la pareja de La Guardia c iv i l s u b i ó a l p i -
so,, efectuando l a cletención. 
$ \ p^a ' ro , ^ í juien la b e n e m é r i t a per-
to v Yueh" fl- rpclnir eh aquella cá rce l , 
de donde 6e volvió .a fugar al poco tiem-
po, no habiendo podido ser detenido has-
ta aver, en que la Guardia c iv i l de Sela-
va, que s^bía que se hallaba en Santan-
der, p rocuró aveitiguar su paradero y de-
tertefle de la manera que hemos mencio-
nado. 
Los guardias civiles que tan importan-
te servicio h a n efectuado se l l aman Ma-« 
r iano L o m b r e ñ a y M a t í a s Carpintero, los 
cuales han tddo niuy elogiados, por él tac. 
to y actividad de sus gestiones, llevadas 
basta el fin con tan buen éxito. 
El detenido fué conducido a 1 a c á r c e l de' 
Vil lacarr iedo, donde q u i ' d a r á detenido, a 
disposic ión del Juzgado reclamante 
VVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVA/VVl'VVVV^ 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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JO 
A las tres de la tarde del d í a 1.° del co-
rriente, fiesta de la Ascens ión a los Cie-
los de nuestro Señor , tuvo lugar , en la 
iglesia parroquia l del pintoresco pueblo 
de Vargas, y con asistencia "numeros ís i -
ma de fieles, una s o l e m n í s i m a función 
religiosa de despedida, como digno final 
y remate afortunado del ejercicio cuoti-
rias Üe Mar í a , cantando las bellezas y 
virtudeí- de la Madre de Dios y a c r e d i t á n -
dose, una vez m á s , como orador fogoso 
y grandilocuente. E m p e z ó manifestando, 
mediant. ' c á l i d a s palabras, a los varios 
centenares de fieles congregados é n la 
iglesia con objeto de escucharle, que s i 
bien eran m u v h a l a g ü e ñ o s los informes 
que le b a b í a r r d a d o sobre la religiosidad 
del pueblo a quien se d i r ig í a , sin embar-
go, tenía, que reconocer, y en ello se con-
gratulaba, que acaba de recibir una g ra , 
LMma sorpresa, pues aquel espec tácu lo 
grandioso y aquella asistencia t an nu t r i -
da, eran muy superiores a lo que el ora-
dor se figuraba. 
(Después de haber invocado en su favor 
los auxi l ios de ' la Div ina gracia para con-
seguir el feliz desarrollo de su tesis, hu-
bo de dar pr inc ip io a su h e r m o s í s i m a d i -
s e r t a c i ó n citando variados testimonios de 
los Santos Padres de la Iglesia, en los 
cuales se hacen constar las prerrogat ivas 
principales de Mar í a , su santidad, ,tan 
grande, que repar t ida entre todos los 
hombres, los c o n v e r t i r í a t a m b i é n en san-
tos; su poder l imi tado, su radiante her-
mosura y su magn í f i ca grandeza; conti-
n u ó e x p l i c á n d o n o s su dignidad excelsa 
como Madre del Verbo humanado v la 
fuerza inmensa de su patrocinio podero-
so, que nos hace ver en Ella el faro br i -
l l a n t í s i m o que i l umina con esplendor las 
tenebro«sidades dt? nuestra carrera por el 
mundo; puso de relieve el hecho de que 
los fieles creyentes acudamos a Ma'r ía con 
preferencia/mediante súp l i c a s fervientes, 
en todos los amargos trances de nuestra 
v ida espir i tual y temporal para que nos. 
s i rva de intermediar ia cerca de su H i j o , 
para que nos proteja y para que nos am-
diano l lamado de las Flores que, en obse- P^e , pa ra que nunc^ " ^ f ^ J e J l € , 
quio de Nuestra bendita Madre la Virgen "o; di jo luego que ^ r í a m o * ^ ^ f f 
S a n t í s i m a , y durante el pasado m . * úe ™ al tar en el fondo de nuestros corazo-
mayo, b a . v f i i i d o pract icándo§j í con mu- ,VVVVVVWVVVVVVVvvvvvvwvvvvvvv̂ ^ 
c h í s i m a piedad y devoción, por parte de • A i c ^ h o f a * e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a í 
este catól ico vecindario. 
A c o n t i n u a c i ó n de ser r é m é o el San- natura l . R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
t t < > V V J . T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
BODEGAS 0"ILEGAS 
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Representante: don Santiago Maza, Se 
gismundo Moret , 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos j enfermedades de la mujer 
Aroiliero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M L J E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA ÁLBERDI 
Se l i m p i a a l seco y ee Uñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Femando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
O O U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
t ro a cinco. 
MERMELADAS TREVIJANO 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz4 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 12, 1.° 
SP U T E 1 A. 
D E 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en p i ñ a s de la Habana, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se l a confíen para la poblac ión y 
la provincia . 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialista en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la noche 
(popular). 
General, 0,10 preferencia, 0,25,. 
A petición del público 
cinco partes, 5.000 metros. 
Y otros interesantes estrenas. 
M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIOS COMPLETOS 
para hoteles y chalets, 
DECO ACIO-TAPICERIAS 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrl a: ITORRIBIDE (Final), Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono 466.--BILBAO 
; E Q U I P O S , CñNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o f C o m p * 
l l a n c a , 4 L O VVVi^VVVVVVVVVVVVVVVV» 
^ E L f ^ U É : B L . O C Á N T A B R O 
Oomüarado el coste del alu librado por aceite con nuestras lámparas de acetileno, resulta, según experimentos persoca-
les realizados desde 1907 y tomando por base una jornada de ocho horas: 
Alixrnbi-aclo por aceite 
3 6 0 gramos aceite vegetal ( l o o pesetas los cien 
kilos) dando un poder lumínico de l O bujías . . 
Mecha algodón (tres gramos, a 29&0 kilo . . . . 
0.36 
o . o o r 
TOTAL . 0.367-
^Inriiibi-aclo p o r t^l acet i leno-
Contando el carburo a pesetas el kilo de 
3oo L . rendimiento, ^oo gramos carburo con 
un mechero de un poder lumínico de l o bujías y 
un consumo de ̂  L . U D a hora ' . 
Gastos de conservación de los mecheros. , '. , . 




Tenemos, pues, una economía de pesetas 0,274 por lámpara, a luz igual. Resultando que UNA lámpara de aceite gasta lo 
que tres de acetileno Un mes apenas es suficiente para amortizar, con la economía obtenida en el consumo, una lámpara de 
acetileno, que, conservada con cuidado, dura varios años. 
0 
mes y en lo recónd i to de mieetraiS con-
cienicias para ofrendar oonstantementle, en 
honor de nuestra Madre, nuestros pen&a-
mientoís y nuestras palabras y Jos actos 
todofi de nuestra v ida; reca lcó que el me-
jior y m á s delicado obsequio que p o d í a m o s 
hacer ia.la Vi rgen S a n t í s i m a , cuyas glo-
rias, ensalzaba, era poner especial empe-
ño y . cuidado en i m i t a r las vir tudes que 
fué atesorando durante su vida, sobre la 
t ier ra ; y . te rminó con un pár ra fo ' de elo-
cuencia extraordinar ia , haciendo ver cla-
ramente a aquel audi tor io numeroso, que 
con i n t e r é s c r e c i e n t e - h a b í a seguido el cur-
so .de l a p e r o r a c i ó n br i l lante , c u á n a r ra i -
gada se encuentra, po r for tuna, 'en el se-
no de l a sociedad e s p a ñ o l a , la devoción 
mar i ana , como sobradamente lo demues-
t r an , y atestiguan esos p e q u e ñ o s cuadros 
de .'la, Virgen que vemos colgados en las 
habitaciones de la m á s humilde de nues-
t ras casae, . esas e&tatuí tas de nuestra 
Madre, que, colocadas en hornacinas o 
en ruinosas ermitas, aparecen en las en 
crucijadae de nuestros caminos y de nues-
tros .pueblos, y esos soberbios san tua r io í s 
que son egregias moradas de i m á g e n e s 
milagrosas de la Reina de los Cielos, le-
vantadas en honor suyo sobre diversas 
regiones del te r r i to r io de nuestra-Patr ia 
y visitados todos ios a ñ o s por m u c h í s i -
mos mil lares de peregrinosiervoi-ofios que 
acuden - ireverentes a postrarse a sus 
plantas... En resumen, el orador estuvo 
a f o r t u n a d í s i m o de palabra y de concep-
to,' habiendo enaltecido las g lor ias .precla-
ras de M a r í a y t ransmi t ido a los oyentes 
«u g r a n d í s i m o ' entusiasmo con acierto ex-
t raord ina r io y verdadera i n s p i r a c i ó n . 
C á n t a r o n admirablemente la Salve, las 
L e t a n í a s y unas preciosas letr i l las, a lu-
sivas a la fiesta que se estaba celebrando, 
las dis t inguidas s é ñ o n t a s Cecilia M a r t í -
nez, que hizo de organista, Vic to r i a y Ce-
l i n a S a l m ó n , Ani ta y M a r í a Tesús Gómez, 
Hérmiiniia González , Jul ia Ruáz Díaz, P i la r 
¿ a m a n i l l o . Ave l ina Quintana, Leonor Re-
nero y otras varias m á s cuyos nombres 
no recuerde. T a m b i é n debemos mentar a 
las activas camareras de la Virgen s eño -
r i tas Beatriz Pacheco, Celestina y Anun-
c iac ión Gut ié r rez , las cuales adornaron, 
para l a fiesta, el a l t a r de nuestra Madre 
con acierto y habi l idad incomparables y 
supieron aprovechar la ocas ión que se 
les ofrecía para hacer un hermoso alarde 
de su exquisito gusto ar t ís t ico. . L a Virgen 
S a n t í s i m a p a g a r á con creces a todas estas 
m o d e s t í s i m a s muchachas que de u n a o de 
ot ra manera, pero igualmente inducidas 
por el c a r i ñ o grande que sienten hacia 
Eílai la r ind ieron sus obsequios en la tar-
de de la fiesta... 
Terminada la p roces ión , que se vio muy 
concurr ida, encantadoras n i ñ a s , en nú-
mero de once, ofrecieron ramos de flores 
en el a l tar de la Virgen, pero no nos atre-
vemos a ihaicer públiicos sus nombres par 
temor a prolongar demasiado esta rese-
ñ a ; coma notas interesantes apuntaremos 
solamente la a'ecitación de u n a l ind ís i -
m a m u ñ e c a l lamada Ampar i to Ruiz. que 
a duras penas se l a ve ía sobre el banco 
en que la pusieron y que d i j o sus versos 
a la Virgen con gran natura l idad y con 
m u c h í s i m o gracejo, con una sol tura y fa-
ci l idad verdaderamente impropias de sus 
poqu í s imos a ñ o s , y otra reci tación de otra 
m o n í s i m a chiqui l la , cuyo nombre no vie-
ne a m i memoria , que a i ofrendar sus flo-
res ante el a l t a r tuvo la delicadeza de so-
licitar" de la Reina de los Cielos el reina-
do de la paz universal , la t r anqu i l idad 
en el solar europeo y la pronta termina- , 
c ión de una guerra despiadada. Segura^ 
mente que mient ras aquellas l i n d í s i m a s 
p e q u e ñ a s h a c í a n la ofrenda ante el a l t a r 
de nuestra bendita Madre de los hermosos 
ramos de flores recogidos por ellas mis-
mas en los campos, la Virgen obsequiada 
•sonreía complacida cnntemplando su ino-
cencia y sus p ü r a s intencinnes... 
Inconipleta q u e d a r í a , en verdad, la pre. 
s e n t é re lac ión s i , llegado a este punto, 
o m i t i é r a m o s decir que recibió m u c h í s i m o s 
parabienes y c a l u r o s í s i m a s felicitaciones, 
por parte de todos los feligreses que asis-
t i e ron a. la s o l e m n í s i m a función, el res-
petable y bondadoso seño r cura p á r r o c o 
..le Vargas, don Abdón Muñoz, albergue 
: : L A M P A R A 
PARA MINA: 
Modelo único (cargando 200 gramos de carburo) 
Duración: ocho horas -:- CINCO P E S E T A S 
Depositario: D. V. Villafranoa y Calvo. 
corren pareja con las d e m á s que en él 
concurren, guslaba de rechazar los sin-
ceros p l á c e m e s que sus feligreses le otor-
g a b á n , y se complac í a y esforzaba vana-
mente en enviar a los cooperadores de su 
obra las felicitaciones que rec ib ía , a t r i -
b u y é n d o l e s a ellos, por s í solos, el éxito 
grandioso del ofrecimiento de las Flores 
celebrado en honor de l a ' V i r g e n Nuestra 
Madre. ¡Que Dios conceda muchos a ñ o s 
de vida a este d i g n í s i m o sacerdote para 
bien de los intereses espirituales de sus 
amados feligreses! 
E L CORRESPONSAL. 
Corvera, 3-VI-1916. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA B E MADRID 
nterior F . . 
E . . 




G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D. . . 
» » C . . . , 
* » B. . . . 
> ^ A. . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 





» ordinarias . . . . 
Obllgadones Azucarera. . . 
Cédulas Hipotecarles . , , . . 
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Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
lAcciu iK 's 'Compañía S,anita.n,deí.-ina de 
N a v e g a c i ó n , 15 actnones, a 945 pesetas ac-
ción. 
Amortizable, 5 por 100, a 97,40 y 97,60 
por 100; pesetas 5.500. 
Interjor , 4 por 100, a 75 y 76,80 por 100; 
pesetas 35.000. 
'Cédulas del j&anco Hipotecario de Es-
p a ñ a , 4 por 10Ó, a ^6,50 por 100; pesetas 
5.500. r 
lObligaciones ferrocarr i l de Vi l la iba a 
Segovia, a 84,70 por 100; pesetas 20,00(1 
Idem ferrocarr i l de Barcelona a A)s¡i-
sua, a 88,20 por 100; pesetas 13.500. 
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Inspección de Vigilancia. 
Denunciado. 
iLa Po l i c í a gubernativa d e n u n c i ó ayer 
a Manuel Gómez S a ñ u d o , de t re inta a ñ o s 
de edad, por uso de armas prohibidas. 
F u é mul tado en 20 pesetas. 
Riña y lesiones. 
'Por l a . P o l i c í a gubernativa, ¡fueron 
igualmente denunciados ayer Antonio 
Roger y gamona 'Deporto, de cuarenta y 
un a ñ o s de edad, por promover un es-
c á n d a l o y agredirse mutuamente en la 
calle de Santa Lucía . 
Las diligencias pasaron a l juzgado mu-
n i cipa) -del dis t r i to del Este'. 
Por escandalosos. 
T a m b i é n fueron ayer denunciados £»f 
la misma pol ic ía Luis Montes Ruiz, de 
diez y seis a ñ y s de edad y Seenn djno Cu i 
de róñ Sánchez , de veinticuatro, por pro-
mover un fuerte e s c á n d a l o en el Sardi-
nero y blasfemar groseramente del Santo 
nombre de Dios. 
El s eño r gobernador m u l t ó en 75 pese-
de atenciones delicadas que j a m á s olvida- ; ta6 | l0s denunciados, que pasaron a la 
qárcel a cumpl i r un arresto de quince 
d ía s . 
ñ o r a m a m á pol í t ica , la a r r o j ó un taco (li-
mad era, y ella-al t r a ta r de evitar la agre-
s ión de su yerno, resbaló y cayó en nna 
charca, p r o d u c i é n d o s e una herida contu-
sa en la región occipital , de la que fué cu-
rada en la Casa de Socorro. 
El mencionado Manuel fué detenido por 
la autoridad de Marina y multado en 50 
pesetas. 
Caída desgraciada. 
. A las cinco de la larde, ha l l ándose en 
su domic i l io de la calle de Magallanes, 
n ú m e r o 12, la n iña de dos a ñ o s de.edad 
•Carmen Gil Ballesteros, tuvo la de-sgracia 
de caerse al suelo, produdendose lo frac-
t u r a del brazo derecho. 
Conducida a la Casa de Socorro, fué 
c u rada con veni en temen te. 
Las piedras. 
E n la Casa de Socorro fué ayer curado 
el n i ñ o Francisco González, de cuatro 
a ñ o s de edad, de una herida contusa en 
l a r eg ión occipital, a consecuencia de una 
pedrada que le d ió otro chico, jugando, 
en la calle del Río de la Pila. 
—Igualmente fué asistido en el mismo 
establecimiento Mariano Tazón , de diez 
a ñ o s de edad, de una herida contusa en 
la s i én , a consecuencia famhién de otra 
pedrada, que le dieron en la calle de San 
ta Clara. 
— T a m b i é n fué asistido en aquel hené 
fleo establecimiento Isidoro A.senjo, de 
diez a ñ o s de edad, de una herida que le 
produjeron con una piedra, en la región 
occipital izquierda otros chicos de su 
edad, en la calle de San Celedonio. 
Robo de zinc. 
A las cuatro de la madrugada, de ajrei> 
fué detenido, en el pa'seo de Máííéhdéz 
Pelayo, Nicanor J iménez San ÉmeteriiO, 
que c o n d u c í a un ¡jaco ennl i 'n i i 'n ih una 
respetable cantidad de mhen'a de piorno 
y zinc, 
El detenido confesó que lo que eeudu-
cía procedía del Gran Hotel del Sardinero, 
en e l cual se están llevamio a cabo ini-
poi'tantes reformas; 
De lo sucedulo se din enioii-a. al Juzga-
do de inídrucolón del diistrito del K-o-, 
de esta capital , a disposic ión del eual se 
puso al mencionado Nicanor .llmóne.z. 
Casa de Socono. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
" B e r n a b é Alvarez, d e cuarenta y mi 
a ñ o t v de extracc-iún de un anzuelo del ile-
diy pulgar izquierdo. 
•.Ricardo López, de 14 añoS, de una he-
j-ida contusa en la oreja derecha, 
i C á n d i d o Ortiz, de treinta y nueve apos, 
; de una herida contusa en la región ft-on 
tai y nasal. 
.Agustín Garc ía , de e m i renta y píete 
{tfM!>. de una herida ineisa en la cara dor-
§Hl Ú9\ p í f d.ert'i 'ho. 
Valentina j 'uhhia, de diez y nueve años , 
de ex t racc ión , dé una a^uja $8 [§ nianp 
derecha. 
Francisco Sánchez , de tres años , de 
con lus ión en el d e d o - m e ñ i q u e de la mano 
derecha, 
. ;!>enia rdino González . ííe (.uarcuia y 
seis alióte, (le una herida e^á ipsa un e] 
dedo pulgar del pif? derecha y en la pier-
na del mismo lado, que se pi'odnj.i i i iba 
jando en la machina del fe r rpo^FÜ del 
Norte, 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A I de 9,5 ftietros. 
Como autores de un delito de robo, dom 
parecieron ayer, ante los jueces de he-
dictó sentencia, condenando a J u l i á n San-
tiago, como autor de un delito de robo, 
con la concurrencia de la circunstancia 
agravante de nocturnidad, a la pena de 
tres a ñ o s ; seis meses y_ v e i n t i ú n d í a s de 
presidio correotíionail, y absol.vnendo libre-
menle al otro procesado Jacinto Santiago. 
S E N T E N C I A S 
l 'nr esta Audiencia se ha dictado «en-
téncia "en oansa procedente del Juzgado 
de ins t rucc ión del distri to del Este, segui-
da por hurto, contra Francisco Conde 
Araimla , c o n d e n á n d o l e a la pena de dos 
meses V un día de arresto mayor y cos-
ías , con aliono del tiempo que estuvo de-
leo id^ por esta- canea. 
* * * 
En otra seguida en el Juzgado de ins-
t rucc ión del dis t r i to del Este, por coac-
ción electoral, contra Manuel Garc ía Ló-
pez, se ha dictado sentencia, c o n d e n á n d o -
le como autor del delito de coacción, a 
la pena de 135 pesetas'de m u l t a ; a cin-
co d í a s de arresto menor por una falta 
incidental de lesiones, y como autor t - im-
bién de o l í a inc ideuta í de amenaza.-, o 
25 pesetas de multa, i n d e m n i z a c i ó n de í$ 
pesetas con 40 cén t imos y ahono de todo 
el t ienípn de pr is ión provisional sufrida. 
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POR LA PROVINCIA 
Una agres ión. 
I-KI Guardia c ivi l del puesto de Comillas 
comunica al seño r gohernador c ivi l haber 
sido detenido, el d ía 10 del aotual, .por 
aquella Iner/a, el vecino de dicha vil la 
Angel R o m á n Gut iér rez , de veintiocho 
a ñ o - de edad, coino autor-de haber in-
ferido varias heridas en la -cabeza a su 
convecino Felipe T r á p a g a , con motivo de 
una reyerta sostenida entre ambos. 
El detenido, asi como el atestado ins-
truido al efecto, han sido nuestos a diispo-
s ic ión de| Juzgado de ins t rucc ión de Val-
d á | i g a . 
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Santís imo Cristo. 
Comb" todos .lós d ías en q u í se ha cele' 
brado -el tr iduo, organizado por la Cofra-
día de la Cnaniiia de Honor, anoche se 
vió la iglesj i de¡ Sard í s imo Cristo llena de 
fieles, aoir ¡a elocuente palabra del reve-
rendo señor don José J. Mar t í n y Carmena. 
El altar estaba preciosamente adorna-
do con flore- y luces y la -función-fué 'so-
lemnís ima. E l seño'r "obispo no pudo ha-
cer acta i i : presenciia en el acto, por ha: 
liarse en (. imillas. 
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Sección marítima. 
Avisos a fos navegantes.—Variando 
con<stani"incide los fqndos en las pasas 
Sur y S.W. del Misslgipí, la Oficina H i -
drográf ica de Nueva Orleans t e n d r á a dia-
rio a l corriente pó r T. S. H. u otro medio 
cualquiera, a los barcos que'se d i r i j a n al 
pnei-io o le abamlonei), de las 7nodifica-
ciones cfoe experimenten las profundida-
des en dichas pasas. , 
—Efectuadlas recientes sondas sobre la 
barra de (ialveston, se ha encontrado en 
el canal Norte nna pnd'undidad de 10 me-
tros-en un anchi) de 60 meti'Ow, y fuera 
de estfi estrecha zona la i i rofumíidad es 
L a pesca.—Las embarcaciones pesque-
ras qna salieron ayer a sus faenas, regre-
saron al puerto, ( iespués de habei- hecho 
una buena marea, con gran cantidad de 
sardina y chicharro. 
Gn pe'squfi o, de la m a t r í c u l a de Ber-
meo, regresó al puerto con veinte arrobas, 
de sardina, que se cotizó a cuarenta pe-
setas arroba. 
M O V I P ^ I I E N T O DE B U Q U E S 
E l «Maderas».—Procedente del bá l t i co , 
es esperado en.este puerto, con cargamen-
to cpmpleib de madera, el vapor noruego 
«Maderas» . 
Buques que se esperan.—-«Peña Ro-
cías», de Bayona, en lastre. 
«Elvira», de Liverpool , con carga gene-
ra l . 
«Maderas)), del Bált ico, con maderas. 
«Mar ía» , de Gijón, con carbón . 
Buques entrados.—Ninguno, 
Buques salidos.—«San S u n n i v a » . para 
('.la -gnw, con minera l . 
S I T U A C I O N D E LOS BUQUÉS DE E S T A 
M A T R I C U L A 
vaporea de Angel F . Pérax 
«Angel B. I'érez», en Hoca Crande. 
«Carol ina E. de Pérez», en Oprirto. 
(íErQrlia S. de Pérez.)), en New Orleans. 
Compañía San&anderlna de Navegaolón. 
id-'eña A n g u s t i n a » , en viaje a Bilbao. 
« P e ñ a Caba rga» , en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en Castro. 
'«Peña .Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Francisco Garoia. • 
«María M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«María Mercedes», en Gájón. 
«Mar ía Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis»', en Bilbao.-
«Mar ía Clotilde», en Ribadeo. 
«Mar ia del Carmen» , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Vivero. 
«Fráncdsco García», en BjlDao, 
«Rita Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matlenzo», en Ayr . 
(lAsóii)), en viaje a Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en Bairelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Levante en el Estrecho de 
Gíb ra l t a r . 
'De San Sebas t i án .—Viene una borrasca 
del Noroeste. 
Semáforo. 
Oeste íiojo, marejadi l la , cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11;48 m. y 1,11 t . 
•feájamareis: A las 7,5 m . y 7,'31 t. 
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«TRES-RIOS», t in to , y blanco «D* 
LLANTE», de «BODEGAS GALLErn 
son los vinos finos de mesa 
alambradas, que t r i un fan y ' se imrí as 
allí donde el buen gusto-y la exoi v16" 
imperan. Pedidlos en todas partes íez 
E l 
cib'u 
«Alfonso XI IM .—Según notici 
as en esta ('.íisa fons ignatár íá cías re-
vapor, r-qne sa l ió de este puerto Ñ OQT6 
pasado y de Vigo el 31, ha Uê acto ••ei 
novedad, a Nueva Y 
a el u al, a las ocho de 
»rk, 
la noel V1e rn é¿ ó 
sin 
es bueno y barato 
Pídase en ultramarinos, hoteles, res-
taurents y en almacenes de vinos. 
Andrés Arcñe del Valle 
Santa Clara, \ J. 
Telefonemas detenidos.—Se hallan en 
las oficinas de la C o m p a ñ í a peninsulardp 
teléfonos, por ser insuficientee SIIS ̂ M 
los siguientes: 
De Bilbao: .TOSÍ4 Mart ín"/ . , «Cabo s 
Antonio)). 
iPepe López, Rl Peso, cale Kiosco, Tr£ 
viño. 
Está 
E l ant iguo canal del 8ur e s t á cegadti. 
—Como ya emerge la extremidad del 
ého, los procesados en causa procedente | malecón Norte de la Pasa Aransas, ha 
del Juzgado del Este, . lul ión y Jacinto sido supr imida la boya Jfltty 2A, que la 
Santiago Díaz. j marcaba. 
L a de í énsa estaba encomendada a l ]e= | Destinos. 
remos; y^. . ¡a fe que ganados en buena 
l id t e n í a los p l á c e m e s y parabienes que 
se le t r i bu t a ron , con tanta unanimidad y 
eiitusiasmo por aquel nu t r ido concurso de 
creyentes fervorosos, pues la fiesta se ha-
bía llevado a cabo con mucho esplendor 
yduc imien to indiscutible! A pesar de ser 
verdad que a la gran actividad de don 
Abdón, a la experiencia adquir ida duran-
te el largo ejercicio de su sagrado minis-
terio y a su mucho a f á n y celó por la ma-
yx>r g lor ia de Dios y aureola de M a r í a , 
¿ e deben en buena p ropo rc ión los excelen-
t^S resultados obtenidos, sin embargo, es-
Ic sacerdote e j e m p l a r í s i m o y de una mo-
.destia y humi ldad encantadoras, que son 
virtudes que siempre le a c o m p a ñ a n y que 
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SUCESOS DE AYER 
A 
Entre familia. 
las tres v m e d í a de la tarde de ayer 
trado seño r Mateo. 
Los hechos de autos. 
iSiendo p r ó x i m a m e n t e las doce de la. no. 
che del día l.'l de noviembre de Wí% los 
hermanos J u l i á n y Jacinto r o i n p j e r i i n dos 
barras íít- í) iérrp de una ventana y pene-
t raron por f i la en el a l m a c é n de la fábri-
ca de carburo, usituada en el pueblo de 
Bóo, sustrayendo dos v$k$s de hojas de 
cobre, valorados en MOO pese laé , que fue-
ron recuperados. 
(La acúsac ión públ ica soi-tnvu que tos 
hechos c o n s t i t u í a n un delito de r o b o , que 
del mismo eran aotoie- l/jg procesados, 
apreciando en favor del Jaeimo la c-ir-
cunstancia atenuante de ser inemo' de 18 
a ñ o s , y en contra de lois encartados la 
agravante de noctui 'nii lail . 
E l defensor expuso que los hechos cón-s. 
t i t u l an el delito calificado por el mín i s t e -ei d e n t ó caijrticaap por e 
una mujer l lamada Agapi ta G o n z á l e z / d e • r io fiscal, pero en grado de f rus t rac ión , 
cuarenta y cinco a ñ o s de edad, domici- y que del mismo era único autor J u l i á n 
l iada en ía casa conocida por las «"Fie- Santiago Díaz. 
ras» , se p r e s e n t ó en una obra de San Mar- j D e s p u é s de informar las partes y hecho 
tín, donde trabajaba un yerno'suyo, Ha- el resumen por el s e ñ o r presidente, el Ju 
mado Manuel l í a r q u í n , y comenzó a h.i- rado ¡dió veredicto de culpabil idad y la 
snitarle, , Sa'la, de conformidad con lo solicitado i 
Molestado éste por las frases de su se- • por el s e ñ o r fiscal en el ju ic io .de. derecho, ' compéft 
Se ha, dispnesU) que el per 
sonal ique a con t i nuac ión se Inserta cese 
en sus actuailes destüios y pase a dis-
posición del comandante general del Apos-
tadero de Cádiz, donde deberá encon-
trarse con an t i c ipac ión para embarcar 
para los Estados Unidos en el vapor e o 
rreo que s a l d r á el 30 del actual , con ob-
jeto de. recoger uno de los submarinos 
construidos para la Mar ina de Guerra 
e spaño la . 
Los individuos que debe rán embarcar 
son los siguientes: 
(;mitramaesf-rer, Casimiro Castro; segun-
do condestable, -Tomás Tucornal; fogone-
ro preferente, Antonio Pii ieiro; ídem An-
drea M a i i ñ o ; ídem. Candido Casal; ídem; 
Juan Carmona; cabo de mar (marineru r , i -
i l ioielegralista), Bernardo Alonso; ídem, 
Aurelio Mediavi l ia ; ídetn, Antonio Garc í a ; 
ídem, José Martínez-; ídem, Salvador L ia -
do; ídem, Juan Castro- marinero radiote-
legrafista, .rulifin Cecilia; marinero -arti-
llero, Manuel Coiie.-a, y cocinero de equi-
pa je, Domingo Unión, 
Presentación.—En ésta Comandancia 
de Mar ina se interesa la p re sen t ac ión de 
Saturi-a" Morales, para un usonlo que l a 
Compañía de los ferrocarriles del Asti-
llero a Ontaneda.—Aviso: Des.de el d ía 15 
del currientc quedári "suprimidos)) lo.< tre-
nes que tienen su salida di- Santander a 
las 8,4fc y de Ontanedí i a las 7,̂ ,8, siendo 
(ísnslit'nídos)) por los siguientes: 
Salida de Santander,' a las 7,;{(). Llega-
da a Onlaneda. a las !),2«. 
Salida de Ünt-aneda, a. las 8,30. Llega-
da a Santander, a las 8,18 
DEMOSTRADO Y RECONO 
OIDO QUE LO MAS MODER. 
NO Y E L E G A N T E , A LA P A R QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
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Los espeetácul 
SALON PRADERA.—d1'uncióne-s a las 
siete y media de la tarde y diez y inedia 
de la noche. 
T o m a r á n parte Los Aubin Leonel y ki 
Troupe Tag-Lia. 
El jueves, gran moda, cuatro debuts: 
Halder, Rencos Parck B i l l , Isabel de Flan, 
des. 
P A B E L L O N NARBON. — Desde hoy, 
martes, 13 de junio , só lo en días popúlft-
res, el -interesante* acontecimiento cinema-
tográfico «La llave maestra)), notable saj 
rie compuesta de quince episodios; 
• Hoy, estreno del primero y segundo epi-
podios, 2.500 metros, cuatro partes-
Secciones desde las seis y inedia. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A . — Sección pppnlai 
continua de seis y media de la tarde § 
•once y media de la noche. 
1 0 > é n t i m o s general, 25 preferencia., 
A pet ición del públ ico, «Los compañe-
ros del silencio)) , cinco partes. 5.000 me; 
t r o s 
Y otros interesaiiteó-i estreno-. 
Cuan ios nía 
inconmovible s 
de nii'dio siglo 
dent í f r icos nacen, m á s 
levanta sobre su crédi to 
LICOR D L L POLO. 
E L CÉlVTTfcO 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
I * F Q R , T > 1 1 > A . 
de un reloj de pulsera, desde la calle de 
M'oret al Sardinero. Al que lo entregue 
en Cota Admin i s t r ac ión , se le s r a t i f i c a r á . 
Música'.—Programa de las piezas que 
e j ecu t a r á boy. de ocho a diez de. la.noche, 
en 'el paseo de Pereda, la banda munic i -
pal: 
«Baviera», nía relia.—San Miguel . 
«El señor .loaipiíiD), alborada.-—.Caba-
llero 
«La repiihlic;i del amor)), ri i i i tasía.— 
Lleó-
«La ijerrin-M.). aire.s n ioniañeses .—SaUr 
U t r n a ría. 
«/.Podrá ser?)), mazurca ,—Gonzá lez . ' 
U D A N Z AS 
En vagón as 'caipiitonés y camiones las 
efectuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. Eu ¡j 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos d é desarmar y armar 
lo® (muebles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
JUSTO QUIJANO 
Avisos: Méndez Núñez , número 10.-
Telófono niunero 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (cocheras). ' 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la ^ 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. , > 
Seis meses, dos y medio por ciento anuai 
Tres meses, dos por t iento anual. 
Un año , tres p ó r ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A ̂  vista,(trej 
pof ciento de in te rés anual hasta 
pesetas Los'intereses se abonan al n" (í-
cada semestre. . .. 
Cambio de moneda, cartas de crediw, 
órdenes do Bolsa, descuentos y cuerna 
de crédito. 
Cajas de seguridad para partícula 
indispensables para guardar albajas v.i 
lores y documentos" de importancia-
2GBLT -tJBraíwsst̂ .ijsEsrE j3u»'-7TJUBB:.a>a«¡'^-. uímmm 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Pnei-tn la Sierra y Juan de Herrera 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
lO H . t». 
0 I 
9 
SÍO H. X*. (Alioneo XIII). Diez y seis víilvixlas. 
J r̂esnpueetoss Muelle, T I íí mero SO-«Santander f 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS Ü, 5.-BI 
Gran sur t ido de aparatos, placas, pape 
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de E s - \ carta y ' p o r cuhiertoe. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
v . ' . ,. i * i i * - [ moderados. Habitaciones. 
Lospedidoe se sirven en el tren alguien-1 d-el dte. Lomo de ^ r t o a la bre-
| t da recibir «1 encargo. tona, 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N Á N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servido a 11 
de Saiz de Carlos ( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fíca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dei 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las aceclias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venia en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien ios pida. 
T V a r c i s a D í a z 
C O R S E T E R A 
liaóe feaber a sus parroquianas y d e m á s 
•señoras que h a r á los corsés higién-icos 
especiales, y de úl t í ina novedad, a pre-1 
cios. muy económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis lio-
Á;-. fl » - "'' 1 * 'v"-'. •'"j. ' : ' 
Se toman medidas a domici l io , y 
ios pueblos, mediante aviso. 
Garbajal, número 5, ).0 
Relojería:-; Joyería t - t O p f c * ' 
C A M B I O D E M O N E D A 
I 3 ^ "b i o €'M a l * » 
•j 
PASEO r->R PF .HP.DA f M I J K l d ^ 1 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de la^ desviaciones 'es-
pino-dorsales y extremidades del ciierpo 
humano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía 
a r t í c u l o s fotográficos, g r amófonos , discos 
y citarinaB. 
SAN FRANC9CISGO, 17 
TeléfonQa:S21 tienda, v 4fS domieillo. 
y J a r d i n e r í a 
m 
Juan 6, de Epileor e 
AUTONOMIA, 2*.—BILBAO 
Extensos viveros de árboles fl'l,t 
r é s t a l e s y arbustos.—Semillas íie h0,1 ^ 
zas, floree y p r a d o s . — L e v a n t a i n i e » ^ ^ 
planos y trazado de parquea y jar _ 
una m á q u i n a fotográfica, i n s t a n t á n e a , 13 
por 18, precio económico . I n f o r m a r á n en 
esta Adrolnlstradóc, 
S e a r r i e n d í a 
hotel o piso amueblado. I n f o r m a r á n car 
U« Alejandro Garc ía , V i l l a Soledad. 
F o t o g r a f í a y P e r f u m e r í a 
,. r',l'ím wr twlo l en producios, placas, papeles, postales, car tul inas y toda é $ . ¿ 
accesorios para la FOTOCrRAFÍA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
inmenso surt ido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y e3f 
jeras. 
P é r e z d e l M o l i n o y O o n i p a f t í ^ 










Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a 
Línea de Cuba y Méjico 
• AÍ IDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 18 . L A ' 1RES OE LA TARDE 
• Ha 19 cie Juniü ' de Santander ej vapor 
J - L l f o n s o I D o c e » 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
dinltienílo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
ín JeSnZ'admite carga para Mazat.^n, por la vía de Tehuantepec. 
T a i - . «I paaale en tercera ordinaria: 
Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y V 
P^TAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. . " 
p E o rQ santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
rte impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque 
para 
Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
n admite pas Je de todas clases para Col^n, con transbordo en la Habans 
!,n vaoor de la misma Compañía, 
b rac io d6' pawJe en_t.6.r°?r.aJ>rí! ordinaria: OITA Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^'CU'-'NTA, y CINCO de Impuesto» 
P S ? Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CU CO de impuestos. 
ea del Río de la Plata 
SALIDAS.FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de junio, a lae once de la maftana, s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
imltiendo pasajeros de t- cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
,ft misma Compañía), cou dest:no a Montevideo y Bueros Aires, 
rrecio desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
¡A T CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lea i i M l desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Piala 
El día 25 de junio, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I ? , e l e S a / t r ú s t e s r i a i 
Su capitán don E . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIÍTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE L A C O P A R Í A TRASATLÁNTÍCT 
' INEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barpelora el 4, de Má-a ja el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendüindo el viaje de re 
graso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Malaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA _ E GUSA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas dé Veracruz el 16 y de la 
Habana-el 20 de cada mes. para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10. el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Cui ipano Tr i 
nidad y puertos del Pacíflco. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
m, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre: para Port-Said, Suez, Columbo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo. 18 
h "o16 de mayo> 13 te junio, 11 de ju l io . 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
aias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
laaaer y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori n 
'ai de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER KANDO POO 
i Sr6)rCÍ0 menaual. saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
roas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R ¡jreso de Fernando Póo el I , haciendo IRP escala» de Canaria» y de la Penín-
sula Indicadas en el viaje de i 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
iservicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
wmna el 16, de Vigo el 17, de Lisboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
.uomevideo y Buenos Airee, emprendiendo eJ viaje de regreso desde Buenos Aires 
, '7 Para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
^ Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
npíSitD0SrVapores admlten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule-
do PÍ 0 i1??^181 da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
inm^A atado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
servirw s,e. ^ n M e carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
ávidos por líneas regulares. v: - r 
€5 
© 
p eii caljsados de alta novedad y fantasía. J 
t̂ n calzados finos, negro y color, variedad de modelos. g 
magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 2 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, £ 
para caballeros, señoras y niños. ^ 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9 . | 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS | 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
ta 
Angel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
Onea de los Jardines 
^ raarnigencla ' a c h i t a d a se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
inCüiruniihiPar£l clontl'ü y fliera de líl capi ta l . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
cruces p'Dles' como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , 
imperial o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
I e Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
! ; ^ ^ 1 l ; L ¡ c o qué .e conoce _pa^ la cabeza, impide 1» c t íd» del pelo y 1. 
hermosea ti cabillo, pnessindiénio di 1M díaaAi 
ttnbo] en. 
« 4 i r «a ía « r o i o ^ U ta PHP r S L HOMWO 5 COWP RIA. 
ANTONIO FERNANOEZ Y 
IMPORTADORES DE COLONIALES -s- CASA FUNDADA E N J87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azucares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
u v e E L C A M E L L O 
flnisosa 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja e! bicarbonato en todos sus uso*. — 
Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
I Benedicto - I 
^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
© SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España, 
EN SANTANDER: Pérex del Molino y Compañía. 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRIOA D I TALLAR. B I S I L A R Y RI8TAURAR TODA OLA8I 03 LUNAS. ltPB> 
IOS OS LAS FORMAS Y MEDIDAS QUI 81 DESEA. OUADRCS «RASADOS V MOLDU-
RAS DBL PAIS Y BXTRANJBRO. 
B Z t P A O H O : AMOB iSS KSf iALANTK. 1.—Ttléf. 121.—FABRIBA: 0 C R V A N T K B , I I 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp' filas de ierro carriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas ^e ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación r acionales y extran-
jeras. Declarados simi s a_ Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos parí , fraguas.—Aglomerados.—Cok para usoa msta-
lúrgicos y domésticos. 
Héganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 6 bis. Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII, 18 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafatl Toral. 
Para otros Inforaass y preoioi diriglrss a las oloinas ds la 
Sociedad íírsUorxi l-l'paftolr».-B I* C E O N A. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. f L a P r o p i c i a : 
- - CEFERIÑO'SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variad^ surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481,-SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinaria. 
bregón y Comp^Torrelavega. 
B a l n e a r i o de Prototipo de las aguas nitrogena-das. 1.636 metros sobre el nivel del mar. 
TEMPORADA OFICIAL 
DEÍ5 DE JÜNIQ AL 21 DE SEPTIEMBRE 
Panticosa. 
El pfdido de informes, folletos, tarifas, asi como 
aguas, dirigirse al administrador general, DON 
EDUARDO C A L V E Z , residente en el Balnea-Í 
rio los meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre, y en Zaragoza en el resto del año. 
CATORCE HORAS, DE M A D R I D A L B A L N E A R I O 
Automóviles a la llegada de los trenes en las estacloqea de ¡abiñánigo (Huesca), y Laruns (Francia), 
SJ LO HACE POSIBLE EL ESTADO A N O R M A L DE A Q U E L L A NACION 
| 
^ E S T O M A G [ f e 
n d a y dificultad de dtoettióo, 
latulenda, do lor dt -
E S T Ó M A G O 
« porque teomocca lat 
é m é á 
n 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ _ — » 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
v terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
E s t r e f i i m i e r x t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ue 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 85 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y elcacla. Pídanse pros-
pectos al autor, M. R1 'ON. farmacia. BILBAO. 
Se vende en &antand:r sn la droguerta 4 l f m g m i . NOUMO Y COMPAÑIA. 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DI LA 
COMPflÑIfl T R f l S f l T L f l n T O 
el 
A fines de jun io s a l d r á de Santander el vapor 
c e E I I 
Su capitán don J . Sabater. 
adini tóendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habaoa. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander ias 8,50, 
para llegar a Madrid a las 2t,xo. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—?.ilida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.-Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEi -SILBAD 
Salidas de Santander para pilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao- paríi Santander a. las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér 
gunes.-A las, 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
9,' - 11,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
De Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
18.10. 
"•i VstlUero a Santander.—A las 9.55 y 
1P, 
SAKTANDER°ONTANIOA 
calidas de Santander.—A las 8,48, 11.15. 
14,30 y 18,80. 
Llegada a Ontan „da-Alceda.—A las 18,íl. 
13,1». 16,»7 y M.l?. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,48. 11.11, 
14.37 y li.45. 
Llegadaa a SantaBáer.—A las 9.34, i í .11. 
19.14 y % 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo). 
13, 20 y 17,20, para*Uegar a Llenes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes.—A las 7,40, 12.58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 • 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11.45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7. 13,40 y 17,5. 
para llegar a Santander a las 8,46. 15.28 y 
18. 48 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Sa l ida» de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11.50, para 
llegar a Santander a las 12.46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander.—A 
l&s 8 y £i i H s 0 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de oorrespondenola 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilió.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a Í0. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 18 a 14. 
Gertltcados.—De 10 a 14 y dt 19 & 17 
Giro pt-síai.—De H a 14. Los ¿ tges as *ir¡c-
túan de id a I I . Pueden hucerso lut ¿Irn* por 
telégrafo. 
Los eervióios de otoina i e dcnu.go 
•B !»fl horas ds la n a ñ a n a . y hast» las te 
I m p r e n t a , y E n -
c u a d e r n a c i ó n s s L A M I N E R V A ! 
CALLE DEL CUBO NUMERO 2 
S a n t a n d e r -
de trabajos eiue eetén r asisredoe ser. la lm-
v la Entuadcrna«l6n — — — — — — 
Be • Gasa se enearna de teda ala 
— — — — " PMM 
^ „ - T ^ f í P ^ i t i t u d Y e s m e r o - - ~ -
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
O f e r t a s . 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n c ó m o d a , 
só l ida y elegante, seminueva Arneses 
t a m b i é n seminuevoa. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
f INCAS D E L A B O R en la provinc ia de Burgos, par t ido de Vi l larcayo; 200 fa-
negas de ren ta ; buen i n t e r é s . 2 
CASA E N BOO, en l a linea del t r a n v í a del Astil lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, p rop ia pa ra obreros, em-
picados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a pa ra toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s automát icois y eléctr icos . 8 
PASTEUR1ZADOR de leche para 500 l i -tros por h o r a ; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
S E V E N D E casa, con agua potable, huer-. ta y j a r d í n . Cinco a ñ o s de construida. 
I n f o r m a r á n : «Villa Mar í a» , Bóo. 35 
OLDO PARA C A R R O de bueyes, se 
vende. 36 
c E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
0 temporada de verano, con o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
r á n : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 3-1 
1 3 e i i r í x i i < l í i í 5 » . 
MAQUINA p e q u e ñ a pa ra cortear forrajes, 
' " se c o m p r a r í a a m ó d i c o precio. 1 
oomprar m á q u i n a p e q u e ñ a , 
6 
C E D E S E A 
" de mano, de moler o t r i t u r a r huesos. 
SE V E N D E u n solar de 14.000 pdes, con acceso a calle ya abierta y a otra próxi -
ma a abr i rse SO 
SE V E N D E u n solar de 24.000 pies, d iv i -sible en ano de 13.000 y otro de 11.000, 
estf ú l t imo oon parte edlflcada «n cale 
JE A L Q U I L A N pisos baratos, en Raama-
yor, núineros 11 y 42. InlprmarAn: 
Florida, l , i .» M 
Esta sección, de i n t e r é s general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-
laya» y «Diario Mon tañés» . 
Precios por cada anunolo y periódico: 
Pr imera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 peeetas-
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exoluelvamente a la Anancia-
dora H I S P A N I A , H e r n á n Corté», 8, 
Taléf ono «00. 
Esta Agencia dará Informes gratuitos 
y detal&dos de todo lo que sus anuncian-
tes le «ntre fvea por escrito, a cmaBlos §? 
• f t f « e a a sae eiecLaae «a las horas d« 
« e i p a e h o : fe • « * M F i * tmuto* $ 
